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Vlaicu zboară. 
Bucureşti, 11/24 August 1910. 
Am credinţa că informaţiile ce le voi da 
ici, asupra inginerului ardelean Aurel Vlaicu 
şi a invenţiei lu5, vor deştepta pretutindeni 
adevărată satisfacţie. Căci sânt aşa de rare 
cazurile aceste însemnate, când putem şi 
noi Românii să înregistrăm succese vizibile 
li variatele concurenţe ale spiritului nou. 
Sânt aşa de puţine satisfacţiile ce le putem 
obţinea în diverse direcţiuni de progres, în 
raport cu alte popoare. 
Inventa de care voim să vorbim nu mai 
ale o noutate. Aurel Vlaicu, fiu de ţăran 
român din satul Binţinţi, de lângă Orăştie, 
inel, din copilărie îşi ţese planul în­
drăzneţ al unei maşini zburătoare. Trecând 
prin şcolile din patrie şi înmulţându şi cu­
noştinţele tehnice la Universitatea din Mün­
chen, ideia ce I-a agitat a început cu înce­
tul să ia trup. El a fost în direcţia aceasta 
ti doilea român, după bănăţeanul Traian 
Vuia, care s'a preocupat adânc de desle-
gerea acestei probleme de ştiinţă v Dar pe 
când inteligentul său coleg Vuia, doborît 
de lipsurile materiale şi întrecut de contim­
poranii săi francezi, cari împrumutaseră a-
tâtea principii din încercările lui, a rămas 
în umbră, Vlaioi a ştiut cu multă răbdare 
să şi realizeze proiectul. 
Venit la Bucureşti, tânărul acesta brun 
şi cu ochii de foc, senin şi curagios, a ştiut 
I să cucerească repede opinia publică, presa 
şi autorităţile pentru modelul său de aero­
plan. Guvernul i-a angajat în serviciul său, 
i-a deschis atelierul Arsenalului, i a dat aju­
toarele de lipsă şi iată, în câteva luni, s'a 
ridicat acea maşină fermecată, de o rară ele­
ganţă ca înfăţişare, mlădioasă ca o libelulă 
şi în condiţii superioare de funcţionare. 
Aparatul inginerului Vlaicu este un mono­
plan de o înfăţişare cu totul amonică şi 
se deosibeşte în multa priv'nţe de aparatele 
similare din Franţa, are cârma mult mai 
simplificată şi un motor de cinci-zcci de 
cai puter?. 
In sfârşit, iată-1 întâiul aeroplan românesc 
terminat Ceeace alţii au încercat numai pe 
dibuite, ceeace Vuia n'a putut să ducă la 
fericit sfârşit, ceeace naivi întreprinzători ca 
Goiiescu, Coandă, Brumărescu şi alţii, cu 
toată încurajarea presei şi a oficialităţii, n'au 
reuşit să îndeplinească, a isbutit să ne dea 
Vlaicu, într'o formă cu totul mulţămitoare. 
Aparatul odată terminat, e scos din ar­
senal şi dus în hangarul anume construit 
pentru scopuri aeronautice. In faţa hanga­
rului se îatinde, în spre Chitila, un vast 
câmp de exerciţii militare. Aici, în fiecare 
seară, când soarele apune după o pădure, 
Vlaicu a făiut întâiele sale zboruri, timide 
mai întâi şi nesigur pe cârma sa, dar apoi 
cu tot mai multă îndrăzneală. Şi a fost o 
clipă de mulţumire generală, când după cea 
dintâi încercare, ziarele din Capitală anun­
ţau faptul cu cuvintele: Vlaicu zboară! 
Di, Vlaicu a zburat şi prin aceasta întregul 
său principiu de aviaţiune a biruit şi pro­
blema, pe care şi-a propus-o s'o rezolve în 
angajamentul său faţă de guvernul statului 
român, a fost perfect rezolvată. 
De-atunci au trecut mai multe zile. Cu 
isbânzi variate. Ia înălţimi şi lungimi dife­
rite, întâiul aviator român şi a continuat 
zilnic evoluţiile pe câmpul de exerciţiu. In 
seara de 10 August aceste evoluţii au atins 
o culme. Pe o înălţime de 60 metri şi o 
lungime de peste patru chilometri, Vlaicu 
a făcut întâiaşdată distanţe de durată lungă 
în orizontul întins şi publicul ales, întrunit 
cu această ocazie, l'a primit cu urale ne­
sfârşite şi i-a arătat toată admiraţia, căci 
acum s'a înrădăcinat definitiv credinţa, că 
inginerul Vlaicu, cu acest tip de aeroplan 
al său, a intrat în rândul zburătorilor de 
reputaţie universală. 
Ca-e va fi soartea acestui prim aparat 
de zburat, cu care avem cuvântul de a ne 
mândri, nu putem să prevedem. Crede-va 
guvernul român de necesar să reţină pen­
tru serviciile statului pe meşter şi opera 
lui, nu putem şti. In cursul lucrărilor sale 
iscusitul inginer n'a fost scutit de şicane 
şi de mici neîncrederi neleale ! De-asemenea 
s'a făcut greşala, că nu i-s'au pus mijloacele 
Podoaba. 
De Guy de Mau passant . 
Eta una din acele fete, încântătoare, născută 
pud printr'o fatalitate In tînul unei familii de 
roncţ onăraşi. 
N'av<a zestre şi deci nici aşa mari speranţe 
pentru vi tor nu-şi putea ţese, n'avea ocazii să 
Se cunoscută, înţeleasă în gândurile ei şi Iubită 
ipre a se put.-a căsători cu vre-un om bogat şi 
distins ; de aceea se lăsă în voia soartd şi primi 
si se căsătorească cu un mic funcţionar delà 
ministerul de instrucţie. 
Se puria îmbrăcată foarte simplu, n'avea cu ce 
ti se gătească ; se simţea nefericită întocmai ca 
o temele declasată ; femeile n'au nici castă, nici 
nai; frumuseţea, graţia şi farmecul lor Ie servă 
drept naştere şi familie. 
Ceeace le deosebeşte pe unele de altele este 
eleganta, fineţa şi elasticitatea spiritului lor. Aceste 
calităţi fac pe fetele din popor egale cu cele mai 
nobile femei. 
Suferea grozav, căci se simţea născută pentru 
tot ce e delicat, pentru tot ce e luxos. O făcea 
li sufere sărăcia cea mare a locuinţei ei, mizeria 
neagră care se desprindea de pe păreţi! odăilor, 
de pe scaunele acelea roase şi de pe urîţenia 
grozavi a tuturor stofelor din casă. Toate aceste 
«erori cari pe alta n'ar fi desnădăjduit o, pe ea 
o torturau şi o nelinişteau de neînchipuit. Când 
o vedea pe m'ca Bretonă care-i făcea prin casă 
menajul, se deşteptau în ea atâtea regrete sfâşie­
toare, atâtea iluzii spulberate ! Visa antecamere 
Heute, căptuşite cu tapete orientale, luminate cu 
cande'ambre de bronz, mai visa doi voinici, îm­
brăcaţi cu pantaloni scurţi, dormitând în nişte 
fotoluri largi, moleşiţi de căldura caloriferului. 
Visa nişte saloane mari împodobite cu mătăsuri 
vechi, cu mobile fine, ornate cu bibelouri nepre­
ţuite ; se mai gândea Ia nişte salonaşe cochete şi 
parfuma'e destinate pentru mica conversaţie, delà 
ora cinci, cu pretenii cei mal intimi, oamenii cel 
mai cunoscuţi şi mai apreciaţi, a căror atenţie ar 
dori-o cu nesaţ toate femeile. 
Când se aşeza să prânzească înaintea mesei 
rotunde acoperită cu o faţă de masă de vre o 
trei zile neschlmba'ă, în faţa bărbatului ei care 
lua capacul cjstronulul cu supă zicând : » Ah ! 
ce mai ciorbă!... pe lumea asta nimic nu mi place 
mal mult decât ciorba asta*, mintea ei îşi făurea 
nişte dineuri alese, argintării sclipitoare, păreţi! 
sufrageriei împodobiţi cu tablouri ce reprezintă 
figuri vechi, sau păsări străine în mijlocul unor 
păduri pline de feerie. N'avea toalete, n'avea bi­
juterii, n'avea nimic ; şi nimic nu I plăcea mai 
mult decât toaletele şi b'juteriile, pîr 'că se simţia 
făcută pentru toate acestea. Şi dorea atât de mult 
să placă, să fie invidiată, să fie seducătoare şl 
iubiţi ! 
Ea avea o prietenă bogată, o camaradă de mă­
năstire şi pe care nu mal vrea să o vadă. 
îşi petrecea timpul plângând zile întregi, de 
supărare, de regret, de disperare şl de sărăcie. 
* 
într'o seară bărbatul se înapoia, cu faţa plină 
de mu'turnire, ţinând în mână un plic măricel. 
— Uite, ţine ceva pentru tine ! 
Desfăcu imediat plicul şi scoase o carte Im­
primată pe care erau scrise următoarele cuvinte: 
«Ministrul de instrucţiune publică şl Maderae 
Georges Ramponneau roagă pe dl şi dna Lolsel 
să Ie facă onoare să ia parte la serata delà pa­
latul ministerului Luni, 18 Ianuarie*. 
Dar în Ioc să fie răpită de mulţumire, după-
cum credea soţul e', arunca cu dispreţ pe masă 
Invitata murmurând: 
— Ce vrei să fac cu aia? 
— Da bine, draga mea, eu credeam c i vei fi 
mulţumită. Tu nu eşti niciodată din casă, şi acum 
ai avea o ocazie frumoasă ; cu mare greutate am 
putut obţine invitaţia asta pe care ar dori-o toată 
lumea; e o invitaţie foarte căutată care nu se 
prea face funcţionarilor; şi afară de asta tu vei 
vedea acolo toată elita noastră. 
Ea 11 privea cu un aer foarte iritat, apoi îi 
zise: 
— Ce vrei să-mi pui In spate ca s i pot mergt 
acolo ? 
La asta nu se gândise nici el, dar ti spuse: 
— Bine, dar rochia cu care mergi la teatru? 
Mi se pare foarte bună. El tăcu, înmărmurit, pier­
dut, văzând pe femela lui plângând. 
Două lacrimi ma l picurau din ochi. 
— Bine, dragă, ce ai tu ? 
Printr'o sforţare puternică, îşi înăbuşi durerea 
şl-i răspunse foarte calmă, şterglndu şi obrajii 
săi udaţi de lacrimi. 
— Nimic. N'am toaletă şi de aceea nu pot 
merge la această serată. Dă invitaţia unui coleg 
a cărui soţie va fi mai bine îmbrăcaţi ca mine. 
El era mâhnit până în adâncul Inîmel, totuşi 
îi putu spune: 
— Să vedem, Matildo, cit ar costa o toaletă 
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la dispoziţie, pentru-ca, înainte de a-şi în­
cerca aparatul, Vlaicu să fi petrecut vre o 
lună-două la vre o şcoală de pilotaj din 
străinătate. 
Ori cum însă, Vlaicu nu se va opri aici. 
Câte va zile de deprinderi încă, pentru stă­
pânirea completă a cârmei, câte-va evo'uţii 
mai îndrăzneţe, de dragul îndemânărei şi 
văzduhul îi se va supune, blajin, cucerit 
de puterea invenţiei Iui. Şi neamul româ­
nesc n'o să înceteze a se interesa de în­
drăzneţul şi bineînzestratul său fiu, care 
ne-a dus la această izbândă. 
O h o t ă r l r e f r u m o a s ă . Din Oradea-Mare 
ni-se scrie : Aflu din izvor sigur că Ilustritatea 
Sa episcopul Dr. Demetriu Radu a hotărît să 
contribue pentru scopurile culturale urmărite de 
» Asociaţia* din Sibiiu fiecare an 500 coroane, 
care sumă comitetul central va putta-o distribui, 
în formă de premii, după buna sa chibzuială. 
Dorim ca pilda acestui prelat român să fie 
urmată de mulţi alţii... 
* 
n t r e v e d e r l d i p l o m a t i c e Ia I sch l . Din 
Viena ni-se sciie: In sferele diplomaţiei se pe­
trec momente Importante, a căror rost Insă ma­
rele public nu este In situaţie de-al pute? pă­
trunde deplin. Dupăcum am anunţat, contele 
de Aehrenthal, ministrul de externe, va sosi 
Sâmbătă seara la Ischl, iar Duminecă se va în­
făţişa In audienţă ia monarchui. Din Ischl, mini­
strul de externe va pleca Ia Salzburg, unde 
va avea o Intervedere cu ministrul de ex­
terne al Italiei, cu marchizul de San- Oiu-
lano. In consfătuirea celor doi bărbaţi de 
stat vor asista şi principele de Avarna, ministrul 
Italiei la Viena şi cavalerul de Mérey, ministrul 
istro-ungar la Roma. In 31 August cei doi 
miniştri de externe, dimpreună cu principele de 
Avarna vor merge la Ischl, unde va avea Ioc re-
cepţiunea ministrului de externe Italian la mo­
narchui. 
Audienţa de Duminecă a contelui de Aehrent­
hal la monarchui, câştigă o deosebită importanţă 
ptin Împrejurarea, că d sa a primit aseară vizita 
dlui /. C. Bräteami, preşedintele consiliului de 
miniştri român. 
Fără îndoială că înalţii diplomaţi se preocup) 
de marile interese ale triplei alianţe. 
.• 
Un a t a c c o n t r a În t re i te i a l i a n ţ e . Ane ver-
sara a 80 ea a naşterii monarhului a fost înre­
gistrată de întreaga presă din Europa cu semne 
de stimă şi admiraţie. Solemnitatea acestei clipe 
a fost tulburată numai de câteva glasuri diso­
nante ale presei franceze neoficiale, care nici acum 
n'a scăpat prilejul de-a scormoni substratul de 
nesinceritate al relaţiilor dintre puterile triplei 
alianţe. Astfel ziarul L'Aurore spune următoarele 
din acest prilej: 
Politica austriacă de supt lunga domnie a lui 
Francis Iosif, ne dă o pildă bizară de incohé­
rente, adevărat că meritul acesta nu este excluz 
nici din soarta altor popoare. Austriac ii sânt az! 
foarte credincioşi aliaţi ai germanilor şi italieni­
lor. Ci ne-sr fi zis şi cine ar fi crezut acest lucru 
înainte cu cincizeci de ani, pe vremea când tî-
năra Italie striga plină de revoltă: *Abasso 
V Austriaco t / Pe vremea când principii domni­
tori ai Austriei au fost nevoiţi să părăsească 
grăbiţi palatele lor somptuoase din Firenze şi 
vilele lor din Mondena. Când Veneţia se apăra 
vitejeşte, se lupta contra trupelor împăratului 
austriac, — pe cari azi II sărbătoreşte cu pri­
lejul aniversirii a 80 a delà naşterea lui. Iar Sa-
dova ? Dacă morţi lor s'ar putea scula d n mor­
mânt, mult ce s'ar mai mira, vizând în noua 
alianţă pe vechii duşmani. Dar istoria îşi are 
ciudăţeniile ei. Şi această triplă alianţă e tare as­
tăzi. Sânt fericiţi austriecii, că firele alianţei sânt 
atât de tari şi că ele leagă atât de frumos pe 
duşmanii de odinioară. Francise Iosif, octogena­
rul împărat, îşi poate contempla cu satisfacţie 
opera. 
* 
Part idul pricopselii. De-odată cu vechiul partid 
liberal au înviat şi sistemul de protecţie şi milogeală 
politică atît de dezastroasă pentru ţară. 
Acum sînt vacante două posturi de notari publici 
la Seghedin şi la Raab şi la fiecare post s'au prezin-
tat peste 60 de concurenţi : substituţi de notari publici, 
advocaţi şi — deputaţi. 
Se zvoneşte de pe acum că în ambele posturi grase 
vor fi numiţi cîte un deputat guvernamental, — cu 
disconsiderarea concurenţilor chemaţi... 
Educaţia religioasă a clas' 
noastre „culte". 
E de sigur o mare primejdie, că In 
noastă aşa numită »culta«, de o vreme 
coace a început a nu se mai da apr 
nici o importanţă educaţiei religioase. 
Devastaţiunile morale, produse de ş. 
străină în sufletul intelectualilor noştri, 
în punctul acesta mai evidente decât in 
naţional-politic. Căci semne de intransi 
politică şi naţională dau şi cei ce au r 
ţat numai în şroli străine, dar vreo m 
festaţie de credinţă adevărată ori de 
religioasă intimă anevoe vei vedea la d 
Da.ă nu întâmpini chiar dezastroase 
niri potrivnice bisericii şi credinţii, r 
totuş uimit de indiferentismul cras,cel 
nifestă par'că ostentativ cu orice ocazie ш 
dintre domnii noştri, cari luaţi de unda 
culturi superficiale şi pripite vor fi 
tind, că prin acest indiferentism pot să 
vedesscă mai bine, cât de «culţi* sânt 
Dar, Văi de asemenea cultură! Ea 
cu mult mai rea şi mai păgubitoare d 
•prostimea cea bună şi fără vicleşug* 
scrie la cărţ le vechi. 
Uitaţi-vă la alte neamuri mai înainta 
la Englezi sau la Germani de pildă, u 
cultura cea mai adevărată şi mai temeirr 
este adânc pătrunsă de duh creştinesc 
toate alcătuirile ei. Acolo nu vei găsi 
familia nici unui om cult lipsa de in 
pentru edicaţia religioasă a copiilor, i 
dispreţul pentru tradiţiile religioase ale 
mului sau pentru formele cultului dr 
Dimpotrivă vei găsi o mulţime de 
de cea mai înaltă treaptă socială paj: 
pând cu cel mai profund entuziasm 
toate actele religioase, alături cu crediir 
şii din popor, nu numai la serviciul di' 
ci şi în procesiuni lungi şi obos toare, 
vei vedea întrecându se în jertfe şi fa 
de caritate, isvorîte dintr'un puternic s» 
timent religios, a cărei flăcări înţe'egai 
mai potrivită care ţi ar putea servi şi In alte oca-
zi', ceva mai simplu? 
Ea se gândi câteva momente, făcu socoieliîe 
şl gândlr.du se Ia o sumă pe care ar putea-o cere 
fără să fie refuzaţi imediat de soţul său. In fine 
ea ii răspunse : 
— Nu ştiu exact, dar cred că cu 400 de franci 
aşi putea eşl la socoteală. El se cam îngălbeni, 
pentrucă economisise şi păstra suma asta pentru 
cumpărarea unei puşti ca apoi să se poată 
oferi la o partidă de vânătoare iarna viitoare, in 
câmpia Nantere, unor prieteni cari mergeau In 
părţile acelea Duminecă. 
— Bine. Iţi dau 400 de franci, dar căzneştete 
s i ţi faci o rochie frumoasă, 
Ziua de serbare se apropia, şi d na Lolsel pă­
rea tristă, abătută şi foarte mâhnită. Toaleta era 
gata. Soţul său II spuse într'o seară : 
— Ce ai tu de câteva zle încoace? Nu ştiu 
cum îmi pari? 
— Cât sânt de mâhnită că n'am şi eu o bi­
juterie, n'am nici o piatră să pun pe mine. O să 
par foatte sărăcăcios îmbrăcată. Mai bine aşi pre­
fera să nu merg Ia serată. 
El relui: 
— Ai să te împodobeşti cu flori naturale; au 
mult şic In timpul sezonului acesta. Cu 10 franci 
ai putea avea câţiva trandafiri minunaţi. 
Ei n u l convenea. 
— Ah nu se poate I nimic nu i mai umil decât 
de a avea o înfăţişare de femeie săracă in mij­
locul femeilor bogate. 
— Cât eşti de proastă ! ii spuse bărbatul său. 
Du te la prietena ta madame Forestier şi Împru­
mută delà ea câteva bijuterii. Eşti destul de in­
timă cu ea ca să ţi le poată da. 
Nu mai putu de bucurie şi scoase un strigăt 
plin de satisfacţie. 
— Adevărat, bine zici ; la asta nu m'am gândit. 
A doua zi se duse la amica sa şi i spusă ţoală 
supărarea ei. 
Madame Forestier se îndreptă cătră armoire, 
luă din ei un cuferaş, II deschise şi spuse dnei 
Loi sel : 
— Ute , dragă, alege ce vrei. 
Răscolind prin ele văzu o brăţară, un colier de 
perle, apoi o splendidă cruce vencţlană, aur şi 
pietre admirabil lucrate. 
încearcă aceste podoabe In faţa oglinzii, ezită, 
nu se putea hotărî cici să lase, nici să le ia, şi 
întreba Intr'una: 
— Nu mai ai altele ? 
— Ba da, caută, eu nu ştiu cam ce ţi place. 
Caută într'o cutie cuptuşltă cu şaten negru,c 
rivieră de diamente ; când o văzu, inima încep: 
să i bată de o plăcere negrăită, mâinile II tren» 
rau. O luă, o puse In jurul gâtului el, pe roi 
ei nedecoltată ; când se văzu rămase extazia», 
Apoi existând întrebă cuprinsă de teami: 
— Iml poţi da asta? numai asta? 
— Ah da, desigur. 
Nu se mai putu stăpâni, sări la gâtul prieteni 
ei, o îmbrăţişa cu înflăcărare, apoi fugi spre 
cu comoara la ei . 
* 
Ziua de serbare In fine sosi M-me Lolsel tn 
un succes. Era mai frumoasă decât toate, éj 
gantă, graţioasă, surâzătoare şl nebună de vese 
lie. Toţi o privea, se interesau de numele (I \ 
ţineau să i fie prezentaţi. 
Toţi ataşaţii de cabinet doreau să valseze o 
ea. Ministrul o remarcă şi el. 
Danţa cu mult entuziasm, era transpoitatf 
beată de plăcere nu se mal gândea la nimic, li 
triunful pe care-I avusese cu frumuseţi el, 
gloria succesului ei, intr'un fel de fericire prove-
cată de toate aceste omagii şi admiraţii, de tom 
aceste dorinţi deşteptate In ea, de această vie 
Numai calitate bună. 
Marca lanţ. 
s u c . EMMER FERENCI 
W e i s m a y p Ferenez 
TÍ i m i ş o a r c i , centru, strada Hunyadi 
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msplanta tot mai vie în sufletul genera­
tor, ce se succedează. 
Da, fiindcă acele popoare au cultură ade-
trată, care ştie creia tocmai cu ajutorul 
Alimentului religios armonia cea mai per-
cil între individualitatea singuraticilor şi 
lia a neamului lor. 
Dar la noi ? 
Lipsind, chiar din familiile cele mai bune, 
Aura adevărată, în locul ei se lefâeşte o 
xpäialä compromiţătoare şi nenorocită, 
R se reduce la maimuţărirea unor forme 
0 ale civilizaţiei moderne sau ultramo-
me şi îşi găseşte cea mai mare plăcere 
ío rupere bruscă cu trecutul, într'o des-
nsiderare vădită a deprinderilor de viaţi 
niarhală ţărănească, adeseori de un fond 
Ittesc cu mult mai frumos şi mai de 
doare, decât toate năroziiie şi stârpiciu-
k, îmbrăţişate în grabă şi fără nici o so-
Ш de clasa cultă. 
h viaţa sa socială, ca şi în cea casnică, 
1 pornirile şi aspiraţiile sale această clasă 
«lia* dă neîntrerupte dovezi, că nu înte­
ţi şi nici nu-şi dă silinţa să înţeleagă 
Mul cel sfânt şi mântuitor al credinţei re-
pioase şi al bisericii noastre strămoşeşti, 
le a fost — după zisa lui Erninescu — 
ша neamului românesc. 
Niciiri nu e mai izbitoare şi mai deza-
Eoasă nepăsarea, ce manifestă faţă de bi-
rrică, domnii noştri semi sau hiperculţi, 
jdt acolo, unde ei trăiesc în mijlocul po­
pului credincios şi în contact zilnic, ne-
îjlocit, cu ţăranii cari ţin cu sfinţenie la 
pastă scumpă moştenire strămoşească: 
Bdiţia religioasă, ducând un trai profund 
nestinesc. 
Punând în comparaţie viaţa aceasta cu 
(domnilor, rămâi surprins de belşugul de 
frumuseţe, poezie şi sentiment, cât cuprinde 
tuiul patriarhal ţărănesc în toată simplita 
tű sa, aparenta, faţă de activitatea şi for­
malismul gol îngheţat al traiului domnesc. 
Adeseori îţi vine să crezi, că în clasa 
torle desăvârşită şl aşa de nepreţuita pentru un 
rid de femele. 
Pt li patru dimineaţa plecă şi ea. Bărbatul său 
fc pe la miezul nopţii dormea Intr'un salonaş 
«mobilat împreună cu alţi trei domni, ale căror 
Ш se distrau de minune. 
I El ii aruncă pe spate hainele pe cari i Ie adu­
ne expres pentru eşirea din sală, nişte haine 
modeste, obicinuite, a căror sărăcie nu se potri­
va de loc cu eleganţa costumului de bal. 
Ei ghid ce voia să facă el şi voi să fugă ca 
i nu ile observată de celelalte femei, cari se 
bbticiu cu blăni scumpe. 
Lolsel o opri. 
- Aşteaptă mă, ce vrei să te răceşti ? 
Mi duc să chem un birjar. 
Ei nu 1 băgă In seamă, şl se cobori repede 
pe scări Cân ajunseră pe stradă nu găsiră tra­
şii; începută să cheme pe toţi birjarii cari tre­
ceau pe departe. 
Se coborau de alungul Senei, desperaţi şi tre­
ntând de frig. 
In fine găsiră lungă un pod unul din acele cu 
Uvechi pe cari numai noaptea le scoate la ca şl când ziua le-ar fi fost ruşine de mi­
rt lor. 
Cupeul II aduse până Ia poartă în strada Mar-
tytt unde intrară trişti In casa lor. Pentru ea se 
wrslw totul. El se gândea că la zece ore va tre-
*Joi si ile la minister. Ea se desbrăcă in faţa o-
'fflmJi de hainele pe cari Ie pusese pe umeri, ca 
ii se mal vadă Incă odată In splendoarea ei. De 
oflati scoase un strigăt ; nu mai avea la gât salba 
noastră cultă nu bântuie numai epidemia 
nepăsării faţă de biserică şi credinţă, ci dea-
dreptul o înfiorătoare lipsă a sentimentului 
religios... 
Căci orice sentiment, fie cel estetic, cel 
moral sau cel religios, dacă există în ade­
văr, trebuie să'şi ceară neapărat un teren, 
o formă de manifestare. 
In ce fel se manifestă deci la intelectu­
alii noştri sentimentul religios? Aproape 
nici înlr'un fel! 
Ei biserica n'o cercetează, decât doar' 
din Paşti în Crăciun. Şi ceice se ţin domni 
mai mari, nici atunci. Medicul, neguţătorul, 
funcţionarii să scuză de obiceiu, că sânt 
împiedecaţi de clientela şi de afacerile lor 
.urgente«. O scuză, care nu se poate nici 
de cum accepta, căci a lăsat Dumnezeu de­
stule zile într'o săptămână, ca să şi poală 
isprăvi oricine toate afacerile urgente până 
Sâmbătă seara, iar Duminecă dimineaţa să 
nu-i pregete a intra într'o biserică şi a se 
închina înaintea sfântului altar, rostind o 
rugăciune, cât de scurtă. 
Dar şi aceasta e întrebare: dacă în ge­
nere mai ştiu rosti domnii noştri sfintele 
rugăciuni. Din multe semne s'ar putea trage 
încheierea, că ei numai simt trebuinţa a 
ss ruga Iui Dumnezeu nici seara, nici di­
mineaţa, nici când se aşează la masă, nici 
în zi de sărbătoare, nici în zile de lucru. Şi 
spune cu dreptate unul dintre sfinţii pă­
rinţi, că numai acela nu simte trebuinţa de 
a se ruga, care nu are suflet. Oare »domnii 
noştri « nu mai au suflet? Să-l fi pierdut? 
Ori de nu, unde stă el ascuns? 
Probabil şi din pricina aceasta e atât de 
mare jalea bătrânilor din poezia lui Ooga : 
» Părăsiţi*, cărora Ie-a murit uu fecior, iar 
altul stă cu domni la masă«. 
La sfârşitul vieţii lor aceşti buni bătrâni 
sânt lipsiţi de mângâierea, că feciorul lor 
care »stă cu domni la masă* îşi va mai 
aduce vre-odată aminte să se roage pentru 
mântuirea şi hodina sufletelor lor. 
de diamante. Bărbatu-său pe jumătate desbrăcat 
o întrebă speriat: 
— Ce e, ce ti s'a Intămplat: 
Se întoarse cătră el Inlemntă: 
Ah ! Ah!.. nu mai am salba de diamante a d-nei 
Forestier. 
El se sculă In picioare, pierdut: 
O căutară amândoi printre cutele rochiei, ale 
hainei, prin buzunare, pretutindeni, dar nu o 
găsiră. 
El o întrebă: 
— Tu ştii bine că ei avut-o la plecarea din bal? 
— Sigur că da, am pipăit-o chiar In vestibulul 
ministerului. 
— Bine, dar dacă al fi pierdut o pe stradă am 
fi auzit-o când ar fi căzut; trebuie să fi rămas In 
trăsuri. 
— Ah da, e posibil. Ai luat tu numărul tră-
surei ? 
— Nu, tu nu 1 ai luat ? 
— Nu, nici eu. 
Amândoi se priveau unul pe altul, făcuţi In 
pământ. 
In fine Loisel se îmbrăcă. 
Mă duc pe jos să fac drumul pe care 1 am fă­
cut noi ca să văz dacă nu cumva o voi găsi eu. 
Aşa că plecă. 
Ea rămase desbrăcată In toaleta de seară fără 
să poată dormi, răsturnată pe un scaun, fără să 
se mai poată gândi la ceva. 
Pe la şapte ore de dimineaţă intră şi bărbatul 
său. Nu găsise nimic. 
Se încetăţeneşte tot mai mult pinlre 
domni părerea rătăcită şi primejdioasă, că 
rugăciunile pentru sufletele celor dispăruţi 
ar fi numai nişte .zădărnicii* sau .invenţii 
popeşti* pentru sporirea venitelor stelare. 
Ei nu-şi dau silinţa să pătrundă toată taina 
sfântă şi înîlţătoarea acestor rugăciuni, de 
cari sânt un nesecat isvor de alinare pen­
tru cei întristaţi şi totodată cel mai impor­
tant mijloc de educaţie în senz naţional, 
prin amintirea vredniciei înaintaşilor noştri 
şi prin trezirea conştiinţă despre continui­
tatea istorică şi a nădejdii în vecinida nea­
mului. 
Se accentuează mereu în zilele noastre 
rolul hotărâtor, ce-1 poate avea în chestiuni 
naţionale preotul ca duhovnic. De sigur 
sfânta taină a pocăinţii dă oricărui preot 
conştient de chemarea lui posibilitatea de 
a pătrunde în toate tainele credincioşilor 
săi şi de a Ie da cele mai folositoare în 
drumări în orice privinţă. Dar cum să Ie 
dea, dacă cei chemaţi a l asculta şi a-i 
urma povaţa, cred, că pocăinţa e numai 
pentru proşti şi când le areţi în cuvinte 
convingătoare importanţa ei, ne mai găsind 
nici un argument, cu care să-şi justifice a-
titudinea, îţi spun, că nici cutare .domn 
mare* nu se spovedeşte... 
Foarte rău s'a făcut, că s'a abandonat 
frumosul obicei creştinesc introdus de Şaguna 
cu p ilejul celui sinod dintâi eparhial (1850) 
de a se spovedi şi comuneca toţi membrii 
sinodului. § ul 6, al statutului organic 
spâne apriat, că cei ce nu-şi îndeplinesc 
datorţele creştineşti, nu pot fi nici măcar 
membri ai sinodului parohial, necum al ce­
lui eparhial sau arhidiecezan. 
Oare n'ar fi bine, dacă preoţimea noa­
stră ar solicita în conferinţele ei o inter­
pretare mai riguroasă şi o deplină execu­
tare a acestei dispoziţiuni ? 
Ar curaţi în cazul acesta sinoadele pa­
rohiale de multe elemente tulburătoare sau 
trufaşe, cari îşi aduc aminte de sfânta noa­
stră biserică numai când e vorba de vre o 
Se duse pe la prefectură, pe ia ziare ca să 
promită recompense ; pela companiile de trăsuri, 
pretutindema pe unde puteau avea vre-o bănu­
ială de găsit colierul. 
Ea aşteptă o zi întreagă in aceiaşi stare de 
spaimă faţă de această nenorocire enormă. 
Către seară se întoarse şi Loisel, tras la figură 
şi palid, nu găsise nimic. 
— Să-i scrii amicei tale că ai spart încuietoa-
rea salbei şi că ai dat-o Ia reparat, 
Asta ne va da puţin timp ca să eşim din încur­
cătură. 
— Ea scrise bietul după dictarea iui. 
* 
După o săptămână pierduseră orice speranţă. 
Loisel care îmbătrânise cu cinci ani spuse ca-
teg ric : 
— Trebuie să o anunţăm şi să înlocuim salba 
pierdută. A doua zi luară cutia în care fusese 
salba şi se duseră la bijutierul al că ui nume era 
scris pe capacul cutiei. Bijutierul îşi consultă re­
gistrul : 
— Doamnă, nu am vândut eu salba aceasta; 
eu am furnisat numai cutioara. 
Plecară de acolo şi se duseră din bijutier în biju­
tier să caute o salbă asemănătoare celei pierdute, 
după cum şi-o mai reaminteau ; erau bolnavi 
amândoi de supărare şi de nelinişte. 
Găsiră în fine într'un magaz'n de lângă Pa­
lais-Royal un şirag de pietre de diamant, care 
li se păru perfect asemănător cu cel pierdut. 
Costa patruzeci de mii de franci ; Iii lăsară cu 
treizeci şi şase de mii. 
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alegere şi nu o consideră altfel, decât ca 
un fel de ancila miserae ambltionis, bună 
de a le oferi onoruri': preşidenţii, corni-
siuni şi deputăţii sinodale sau congresuale. 
Deschideţi, rogu-vă, şematismul şi vă 
convingeţi, din ce elemente sânt constituite 
majorităţile sinoadelor şi congreselor noa­
stre naţionale-bisericeşti. 
In câte suflete ale celor ce-şi acaţă pe 
faimosul Dr. înaintea numelui sălăşlueşte 
un sentiment religios curat şi puternic? 
In prea puţine, desigur, fiindcă izvorul 
acestui sentiment: o îngrijită şi conştiin­
cioasă educaţie religioasă în clasa noastră 
cultă e socotită ca fiind de prisos. 
Şi această nenorocită socotinţă consti­
tue una din cele mai mari primejdii pen­
tru viaţa noastră naţională, cu mult mai 
mare, decât acordarea sau neacordarea vo­
tului universal ! 
Primejdia holerei. 
— Măsur i d e p r e v e n ţ i e . — 
Se constată în mod oficios că toate ca­
zurile de îmbolnăvire suspectă de până 
acum ce s'au ivit în Viena şi în alte oraşe 
din monarhie, nu sânt îmbolnăviri de ho 
leră. Cu toate aceste, însă, cum holera n'a 
încetat încă în părţile de sud ale Rusiei, 
pretutindeni se iau cele mai severe măsuri 
pentru a preveni eventuala răspândire a 
acestei boli înfricoşătoare. 
In Italia holera a dat înapoi. 
"• P ă r e r e a u n u i d o c t o r . 
'Profesorul universitar Dr. Rudolf Kraus din 
Viena publica in >N. Freie Presse« câteva consi­
deraţii foarte instructive asupra holerei. Acum doi 
ani, când in Petersburg bântuia holera foarte rău, 
Dr. Kraus de-asemenea scrise despre pricina boli! 
şi mijloacele de a lupta împotriva ei. Atunci fu­
sese Ia Petersburg unde a făcut încercări cu serul 
său pe care II credea de folos pentru bolnavii 
de holeră. N'a fost insă aşa, când a fost vorba 
de cazuri grele. 
Iată expunerile doctorului Kraus : 
Nu se pot obţine tămăduiri, când otrăvirea 
e prea înaintată. Nici experienţele cu serul lui 
Salimbeni, al lui von Stühlern sau al lui Sururof 
n'au dat rezultate bune. 
La cazurile grele de holeră, cari omoară in 
câteva ceasuri, nu se poate face nimic cu vre un 
ser. Serul dat la început va putea fi de ajutor şi 
va slăbi tăria boalei. Dir Incert äri de atest fel 
nu s'au făcut, deşi ar fi foarta de dorit. 
Oiicum, nu avem nici un leac In stare a tă­
mădui cazurile grele. Prin urmare trebuie să pu­
nem cu atât mai mult temeiu pe toate măsurile 
In stare de a ne fari d<: molimă. Нзіега e boală 
molipsitoare, căşunată de vibrionul lui Kock, vi-
brlonzis şi baccilul virgulă. Microbii int ă In or­
ganism prin apă sau alte băuturi sau mâncări, 
In cari se află baccilul virgulă, (nmultându se in 
та(е, microbii fabrică o otravă speciali, care o 
treveşte chiar şi omoară. 
Vib ionul holerei, în locurile unde nu e nici o 
molină, nu se află nici în maţele oamen lor, nici 
în apă sau aiurea. Scaunele bolnavilor de holeră 
coprind însă aproape o cultură curată de bacciii, 
deci pot pr cinui epidemii, dacă nu se păzesc şi 
nu dezinfectează scaunele, dacă nu se iau mă­
suri şi în deosebi la cei tari sânt deprinşi a trăi 
în necurăten'e. Acolo însă unde se ştie că sânt 
purtătoarele microbilor, îmbolnăvirea prin contact 
de-a dreptul cu ele e lucru rar. 
Epidemii e au mai des pricina în apă. Scau­
nele bolnavilor, cari cuprind culturi de vibrioni, 
dacă nu se iau măsuri de a i ucide, ajung în ca­
nale, unde pot trai multă vreme. Dacă canalizarea 
şi tuburile cari duc apă nu sânt bine despărţite, 
microbii pătrund în apă de băut şi epidemia iz­
bucneşte. 
In Rusia prea puţine oraşe au apă de băut. 
De obicei bea apă delà faţa pământului, din pu­
ţuri, din părae şi râuri, până la cari pătrund mur­
dăriile şi deci şi microbii. Laptele, zarzavaturile, 
fructele cari vin în atingere sau amestec cu apă 
infectată, pot da asemenea da boală, dacă se 
mânâncă crude sau ne îndestul de bine fierte. 
Epidemiile, caii bântuie in Rusia de mai mulţi 
ani se explică prin starea rea higienică şi mai 
ales fiindcă oraşele nu au «pă bună de băut. 
Pe lângă aceste alcoolismul pregăteşte terennl. 
Experienţa a arătat in adevăr că numărul îmbol­
năvirilor e mai mare ia bărbaţi decât ia femei şi 
că la alcoolici se întâmplă cazurile cele mal щ 
meroase. 
Epidemiile care se întâmplă In flecare an Iii 
Rusia pot avea două pricini. După cercetările dtl 
până acum vibrionii nu pot erna afară In apiI 
Epidemiile ce se ivesc In fiecare an acolo se potl 
explica ori prin inşi purtători de птсгоЫ,-citi 
nu se îmbolnăvesc sau cari au fost bolnavi, dai 
s'au tămăduit — şi delà cari microbii ajung 1:1 
apă şi o Infectează. Altă explicare ar fi că boteral 
se aduce in fiecare an din nou din Persla. Oii 
un singur lucru e sigur, că astfel de epldem] 
sânt cu putinţă numai unde nu se dă nici 
îngrijire apei de băut. 
Deşi celelalte state europene nu sânt In pili 
mejdie, dar ameninţate sânt şi trebuie si la щ 
suri de apărare In fiecare an. Pilda cea mai I 
o dă Grrmania. In Prusia răsăriteană, In 
rile vecine cu Rusa, sânt doctori instruiţi del 
consiliui sanitar superior şi bacteriologi, cari sl| 
diagnosticheze cele dintâi cazuri şl si le Izolei 
Primejdia izbucnire! molimei, in ţări cari au 
bună de băut, nu este; dar cazurile aduse 
afară И îmbolnăvirile prin contact direct 
loc la epidemii mărginite. 
In Viena nu e primejdie să izbucnească ф\ 
mie mare, deoarece apa de băut e foarte 
Galiţia e ameninţată, deoarece holera înainte 
spre apus în Rusia, Administraţia sanitari ш 
triaiă, ţinând samă de primejdie, a şi luat 
suri de a impedica trecerea boalei de peste gitl 
niţă. 
Afară de măsurile higienice, cari t-ebuie sil 
partea de căpetenie în această luptă, avem { 
altoirile apărătoare prin culturi de bacciii ucişi. 
Aceste altoiri sânt fără primejdie şi în o:-«-| 
ruseşti au dat rezultate bune. Dintre cei iM 
s'au îmbolnăvit de holeră mai puţini şl la act 
a avut holera forme blânde. 
Deci nu sântem cu totul dezarmaţi In fatal) 
ierei. Ţările apusene ale Europei au apâ t 
deci au a se teme numai de epidemii pr'n 
tact, dacă nu se vor izola şi păzi cele dintâi i 
zurf. 
Dar ca Europa să scape In viitor de 
ar trebui ca Rusia să facă prin legi specialei 
na'izări şi să aducă apă. Statele vecine n'aui 
bună seamă drept să se amestece în trcbi 
năuntrice ale Rusiei. Dar cu putinţă ar fi cas 
tele celelalte să facă pe Rusia să-şi îndrepteala| 
rea sanitară şi să le mântule de grija ce au I 
fiecare an. Ar putea aduce îndreptare o delet 
sanitară a tuturor statt lor, la fel cu convin; 
din Geneva. Ar fi vreme ca toate statele si a 
Rugară pe bijutier să n u l vânză în trei zile. 
Conveniră cu bijutierul ca acesta să-1 ia înapoi 
pe treizeci şi patru de mii de franci, dacă se va 
găsi celalalt până la 1 Februarie. 
Loisel posedea duuăzeci şi opt de mii de 
franci pe care îi lăsase tatăl său, pentru rest făcu 
împrumuturi. 
Luă delà unul o mie de franci, delà altul cinci 
sute, o sută delà altul, şaizeci delà altul. 
Iscăli poliţe sub condiţiuni împovărătoare, 
strânse relaţii cu cămătari şi cu tot felul de oa­
meni de împrumuturi. 
îşi compromise sfârşitul existenţei ; îşi puse In 
joc numele său, fără să ştie dacă va putea să 
nu-1 păteze şi îngrozit de neliştea pe care o va 
avea in viitor, de mizeria cumplită care se va 
deslănţui de-asupra lui, îngrozit de lipsuri fizice 
şi de torturile morale, merse şi cumpără salba 
cea nouă, numărând pe galantarul bijutierului 
treizeci şi şease de mii de franci. 
Când doamna Loisel aduse bijuteria doamnei 
Forestier, acesta Ii zise cu aer jignitor. 
— Puteai să mi o aduci mai demult deoarece 
Iml putea trebui şi mie. 
Ea nu deschise cutia ; asta făcea pe amica sa s i 
se teamă. Dacă ar fi fost pi insă că ar fi înlo­
cuit salba, ce-ar fi zis ea? ce Idee şi-ar fi putut 
face despe ea? N'ar fi luat-o drept o hoaţă? 
Doamna Loisel cunoştea viaţa pună de nevoi. 
Luă şi ea locul său de suferinţl, cu foate mult 
eroism. Ce să facă? Trebuia să plătească datoria 
aceasta chinuitoare. Ea va plăti. 
Dădu afară jupâneasa ; se mută de acolo şi în­
chide o mansardă. 
Oh ! cunoştea perfect trebuinţele menajului şi 
munca insuportabilă a bucătăriei. Spălă vasele, 
stricându-şl unghiile sale roşii pe oalele pline de 
grăsime şi pe fundul tingirilor. 
îşi spălă rufele murdare, cămăşiile şi otrepeie 
pe cari Ie usca pe o sfoară ; în fiecare dimineaţă 
se cobora pe stradă şi aruncă gunoiul, şi ducea 
apă sus, oprindu-se Ia fiecare etaj ca să mai 
poată respira puţin. 
îmbrăcată ca o femeie din popor, se ducea la 
piaţă, la băcănie, la măcelărie, cu coşul la sub­
ţioară ca să târguiască, ocărâtă ca val de lume, 
făcând economie de banul ei. 
In fiecare lună trebuia să plătească poliţe, f 
altele să le relnoiască, ca să poată avei timpi 
ficient s i strângă bani. 
Bărbatul ei muncea seara, ca să poată 
conturile unui negustor, noaptea de multe 
făcea copii pentru cinci bani pagina. 
Viata aceasta dură astfel zece ani. 
In zece ani ei Inapoiară tot, dobânzile 
tarilor, adausurile de interese suprapusa etc 
Doamna Loisel părea bătrâni acum. Devei 
o femeie voinică, aspră şi necioplită, buni 
tru menajul casei. De multe ori când soft 
era la birou ea se aşeza la fereastră şl se gini 
la serata aceia, la balul la care fusese atât di 
frumoasă şi atât de sărbătorită. 
Ce s'ar fl putut întâmpla dacă n'ar II 
salba;? H"i, cine ştie? cine ştie? Viafa asta 
e de simplă şi schimbătoare? Iţi trebue ' 
puţin ca să fii pierdut or ca să fii salvat 
cine ştie ce nenorocire? 
într'o Duminecă, când plecase să faci unii 
la Champs-Elsées, ca să se mai reînvie, di 
Numai trebuie să vă comandaţi mobile din Budapesta Z ^ ^ J ' № 0 , & 
st tapată g a r n i t u r ă în t reagă d in l e m n m a s i v p e n t r u a r a n j a r e a d o r m i t o a r e l o r fi eomtii 
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uscá In potriva ho'eiei, acest duşman al ome-
A p ă r a r e a î m p o t r i v a h o l e r e i . 
I Ui staturile ce le dă un doctor pentru a pre-
boala aceasta primejdioasă: 
! li. Beţi, la vreme de holeră numai, apă care 
[tost fiartă In clocote şi apoi răcită, păstrân-
! In vise curate şi acoperite ; altă băutură 
Ieste ceaiul obişnuit precum şi cel de teiu, 
tmuşeţei sau de ismă, limonada de lămâie fă-
I cu apă fiartă. Dar, mal ales, băgaţi bine 
tseami că apa nefiartă trebuie cu desăvârşire 
I dintre băuturi. 
• Pentru spălarea gurii, pentru spălarea vase-
ide bucătărie, a farfuriilor, etc., întrebuinţaţi 
hui apă fiartă. 
3. Nu beţi lapte crud, ci numai lapte care a 
IM fiert In clocote, 
i Mâncaţi numai mâncăruri fierte. Toate mân-
i aude, precum : fructe, salate, castraveţi 
Ide, trebuie înlăturate. 
5, Toţi negustorii sânt datori a ţinea băutu­
lui mâncările acoperite, spre ale feri de atin-
muştelor, că prin muşte se răspândeşte 
laor boala. Asemenea şl localurile (cârciumele) 
llbu'e să fie intr'o desăvârşită stare de cură-
[ 6, Ţineţi, In curţile şi casele voastre cea mal 
rplină curăţenie, arzând gunoalle sau ridicân-
|tle zilnic şi vărulndu vă casa cât de des. Mai 
I latrinele (privâţile) trebuie golite şi ţinute 
arate, spilându-se scaunul des cu leşie firbinte, 
| K jos, şl pe păreţi cu lapte de var, turnân-
i-se des In lăuntrul ei câtimi mari de lapte 
t var. 
1 îndată ce să afiă despre un bolnav bănuit, 
| i se spule fără întârziere doctorului. 
H o l e r a în Viena . 
Vima, 26 August. Serviciul sanitar al 
Isinsteruluî de interne publică un comuni-
Icat în care recunoaşte că atât la femeia 
•Held care a murit înainte cu 2 zile, cât şi 
a servitoare a Hoffmann, care zace şi acum 
[ii spital, medicii au constatat baccilii ho­
lerei asiatice. In acelaş timp se aduce Ia 
cunoştinţă publică că s'au luat cele mai 
severe măsuri ca de apărare. Toţi cei ce 
au comunicat cu Held şi Hoffmann se vor 
supune unei vizitaţii medicale minuţioase. 
Doctorul Songott delà seviciul sanitar a 
declarat unui redactor delà »Neue Freie 
Presse« că deşi s'au constatat două cazuri 
de holeră asiatică, vienezii n'au să se în-
groziască, fiindcă s'au luat toate măsurile 
de apărare ce se pot lua. 
Budapesta, 26 August. Vaporul pe care Held 
a calator,t Ia Viena a sosit Ia Budapesta şl va 
fi desinficiat. 
Holera în Italia. 
Roma, 26 August. In ultimele 24 de ore s'a 
constatat Ia Cerfgnola un caz şi un deces ; la 
Margherifa di Savoia un caz suspect ; în toate 
comunele din provincia Foggla nu s'a mai cons­
tatat nici un caz nou şi nici un deces. 
La Barletta au fost 11 cazuri noi şi 7 decese ; 
Ia Trani 4 cazuri şi 4 decese; la Andria 2 ca­
zuri şi 2 decese; la Canossa 2 cazuri suspecte; 
Ia Ruvo de asemenea un caz suspect. In pro­
vincia Bari nu s'a ivit nici un caz nou şl epide­
mia pare a fi în descreştere. 
Holeră în R o m â n i a ? 
Cernăuţi, 26 August. După ştiri sosite aici Ia 
Fălticeni, în România, s'a ivit un caz de holeră. 
Bolnavul e un muncitor. A fost dus numai decât 
în sp tal şi izolat. 
Serbările din Muntenegru. 
Intre evenimentele cele mai însemnate ale 
zilei de ieri, în cadrul sărbărilor jubilare ale 
principelui Nichita, e scrisoarea atât de căl­
duroasă şi prietenească, care a trimis-o bă­
trânul nostru monarch principelui Nichita 
la Cetinje. Scrisoarea a fost predată princi­
pelui de ministrul plenipotenţiar, baron Giessel 
şi a impresionat adânc pe cei de faţă. 
Salutul domni tor i lor . 
In audienţa festivă de eri miniştrii plenipoten­
ţiari ai Austro Ungariei, Germaniei, Franţei, An­
teile siptămânei, ea văzu mal departe o fe-
! ade care plimba un copil. 
En doamna Forestier, tot aşa de frumoasă, de 
Soiri şi seducătoare, Doamna Loisel se simţea 
tarte etoţlonată. Ce să facă ? să meargă să-i 
Iwbească? da, desigur. Şl acuma de oarece a 
bt l toate datoriile, ea Ii va spune totnl fără 
1*J o jenă. De ce nu ? Ea se apropie de doamna 
Forestier. 
— Ei bine, pe aceea eu am pierdut-o. 
— Cum? nu se poate de oarece tu mi ai îna­
poiat-o. 
— Ba nu, ţi am înapoiat o alta asemănătoare 
cu acela. Azi sânt zece ani de când o plătim în­
continuu. Tu înţelegi că asta n'a fost uşor pen­
tru noi, cari n'aveam nimic... 
In fine s'a sfârşit şi cu plata salbei, şi acuma 
sânt foarte mulţumită. 
Doamna Forestier stătu pe Ioc. 
— Şi spui că ai cumpărat o salbă de diamante 
ca să o Iniocueştl pe a mea? 
— Da. Tu n'ai băgat de seamă ? Semăna foarte 
bine cu a ta. 
Şi ea biata femeie surâdea cu o bucurie naivă 
şi plină de satisfacţie. 
Doamna Forestier, foarte mişcată, o apucă de 
mâini. 
— Vai ! biata mea Matilda ! Salba mea era falşă ; 
putea să coste cei mult cinci sute de franci !.„ 
- Bonjour, Iana! 
, Cealaltă nu o recunoştea de ioc şl se mira 
de chemată pe nume de această femele din po-
! por. Ea îndrugă câteva cuvinte. 
-Bine... doamnă!... nu ştiu... Poate vă înşelaţi. 
- Ah nu, slnt Matilda Loisel. 
Amica sa scoase un strigăt de mirare. 
-Ah! dragă Matildo, cât eşti de schimbată! 
- Da, aşa e. De când nu te-am văzut am avut 
it de mare mizerie Şl asta din cauza ta I 
- Din cauza mea., cum se poate I 
- Mai ţii minte salba de diamente pe care 
! ital împrumutat o c a s ă pot merge ia sărbă-
! tarea ministerului. 
- Da! el, ce e cu ea? 
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Traducere de Ion Andreiaşi. 
gliei şl Greciei au predat principelui scrisorile 
omagiale ale domnitorilor lor. Principele a fost 
foarte măgulit de scrisoarea neobişnuit de prie­
tenească a M. S . împăratului nostru Francise Iosif 
şl-a exprimat mulţămita în faţa baronului Glesse', 
Scrisoarea M. Sale are următorul conţinut : 
P e a graţioase şi prea puternice principe! 
Cinstite prietene ! Muntenegrul se pregăteşte să 
sărbătorească a cincizecia aniversară a acelei 
zile mémorable când din voia proniei ai luat 
In mână soarta viteazului popor muntenegrean. 
Mulţumită îngrijirei A. Voastre neobosite Munte­
negrul sub oblăduirea Alteţei Voastre a făcut 
însemnate progrese economice şl politice şi în 
aceste zile de sărbătoare poporul muntenegrean 
dă expresie allplrei sale tradiţionale faţă de glo­
rioasa dinastie şl înalta-vă casă, la care se ală­
tură şi întreaga Europă. Simţemintele de prie­
tenie cari le nutresc faţă de Alteţa Voastră şi 
viul interes care leagă ţara Voastră de monar­
chia austro-ungarâ — pe urma relaţiilor de veci­
nătate — îmi trezesc dorinţa să fiu cel dintâi 
ale cărui urări de bine vor ajunge înaintea tro­
nului M. Voastre cu prilejul aniversării agclnd-
zecea delà urcarea pe tron. 
Dumnezeu să Vă binecuvinte şi să Vă hă­
răzească o fericită şi îndelungată domnie şi 
toată bunăstarea şi mulţumirea ce o oferă unui 
domnitor înaintarea supuşilor şl a ţării sale. Cu 
bucurie mă folosesc de ocazie ca să exprim 
A. Voastre simţemântul adevăratei prietenii şi 
consideraţii cu care rămân a! Alteţii Voastre ce! 
mai bun prieten. 
Ischl, 10 August 1910. 
Francise Iosif. 
Scrisoarea aceasta atât de afabilă a servit pen­
tru a ridica şi mai mult prestigiul împăratului în 
in faţa puterilor şi prin impresia buna ce a făcut 
in generai, respectul de care se bucură. 
Tot în cadrul audienţei de ieri a fost predată 
si scrisoarea autografată a împăratului Vilhelm, 
de către consulul german PalagrimBaltazz 1. 
Proclamarea de regat. 
Ziarul «Fremdembiatt» scrie că serbările 
proclamării de regat a principatului Mun­
tenegru vor avea Duminecă, în 28 August 
Sârbla şi serbările. 
Monitorul oficial din Belgrad publică un de­
cret prin care p incipele Nichita a fost numit 
general al armateler sârbeşti, prinţul Danillo ma­
jor şi prinţul Mirko sublocotenent de clasa I la 
infanterie, ідг prinţul Petru sublocotenent la ar­
tilerie de câmp. Decretul acesta începe cu urmă­
toarele cuvinte. Io acord cu dorinţa de a da o 
expresie dreaptă acestei prietenii de cari sântem 
pătrunşi faţă de dinastia principiului înrudit, de­
cretăm etc.... 
Călătoria principelui 
Alexandru. 
Alecssndru moştenitorul de tron al Serbiei a 
sosit împreună cu sulta sa la Fiume cu accele­
ratul de Budapesta. In gara înţesată de poliţişti 
la primit un public mare de sârbi care i-au făcut 
ovaţii însufleţite. Azi Alecsandru a plecat cu un 
vapor Ia Cataro şi de aci Ia Cetinje. 
Floti lă a lungată. 
Ziarul >Secoio< din Genua aduce ştirea că 
toate vapoarele de răsboi şi comerciale din por­
tul Antivari au arborat pavilioanele mari, când 
principele Nichita a păşit pe bordul vaporului ad-
miralltăţli italiene. 
Singură flotila austro ungară, care se afla pos­
tată în apropierea celei italiene, nu a arborat pa 
vilionul. Căpitanul Cagni, comandantul vaporului 
Napoli a considerat această manoperă drept o 
Kincs Arthur k Camp. 
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jignire a relaţiilor prieteneşti internaţionale şl a 
anunţat îndată flotila c i de nu va urma pilda 
celorlalte vase, va lua măsuri energice pentru a 
fl alungaţi. 
La aceasta flotila austro-ungari a părăsit re­
pede portul luându-şi drumul spre Kattaro. 
Vizita studenţilor turci 
în România. 
— Excursia p e va lea Prahovei . — 
Bucureşti, 24 August 
După cum am anunţat, Luni dimineaţa, la 
orele 7,55, cu trenul accelerat de Predai, studen­
ţii otomani au plecat in excursiune la Sinaia, 
Butenl şi Azuga. 
Din partea autorităţilor noastre era d. inspec­
tor Ionescu. 
La gara Ploeşti erau arborate drapele româ­
neşti şi turceşti şi u i public numeros aştepta 
sosirea excursioniştilor. Nu li-s'au făcut primire 
oficială ; aceată primire se va face fn trecere spre 
Slănlc 
O foarte impresionantă manifestaţie s'a făcut 
excursioniştilor la Comarnic, 
Şcoala primară locală, având In frunte pe pro­
fesori şl revizorul I. Orlgorescu, a intonat in 
perfecţiune imnui turcesc. 
Excelenţa Sa Mahmud Essad, ministrul cada­
strului, avea lacrămile In ochi şi de entuziasm 
striga mereu delà fereastră : Trăiască România. 
La Buşteni de asemenea lume foarte multă; 
uraie nesfârşite au Intimpinat pe excursionişti. 
La Azuga corul de băeţl, supt conducerea 
d lu i Strat, a executat ireproşabil imnul tur­
TESC. 
A vorbit d. Comănescu, care a urat bună ve­
nire; a răspuns d. Balamace. 
In drumul spre cantină o grupă de v r e o 25 
de fetiţe, cari erau şi ele In excursiune, S'au ali­
niat la trecerea oaspeţilor turci şi au cântat : 
Dulce ţari. Toţi excursioniştii erau încântaţi. 
La orele 12 şi jum. înainte de a se începe 
masa un cor mixt cântă imnul turcesc. 
Maestrul a fost viu aplaudat. După imnul tur­
cesc, In mijlocul unui entuziasm Indescriptibil, 
corul a executat imnul regal român. 
Graţie măsurilor luate de domnul Vlahide, 
administratorul plăşei, ordinea cea mai deplină a 
domnit 
Primul care a toastat a fost domnul inspector 
Ionescu. 
D sa a ridicat paharul pentru M. S. Sultanul 
şi pentru M. S. Regele Carol precum şi pentru 
Înfrăţirea româno turcă, toastul dlui inspector a 
fost foarte mult aplaudat 
Domnul Hamdulah Suphi, profesor, de limba 
turci, spune ca Românii sânt un puternic spri­
jin moral pentru Turci. «Fericirea dv. este feri­
cirea noastră — zice simpaticul profesor — 
şl să ştiţi că vom conta pe ţara dvoastră de aici 
tnalntec 
Mai vorbeşte domnul advocat Dimopol, dom­
nul Balamace şl preşedintele studenţilor In 
drept 
După masă s'au vizitat fabricele de postav şi 
sticlărie. 
La ora 4 au pornit spre Buşteni; la gară au 
fost primiţi cu muzica şi conduşi la şcoala pri­
mată unde corul mixt a intonat imnul turcesc. 
S'a vizitat fabrica de hârtie Schlnel şi s'a luat 
o mici gustare Ia cantina »Ursu«. 
La orele 6 trenul s'a pus In mişcare pentru 
Sinaia. 
Pe peron, excursioniştii au fost primiţi de dl 
Berceanu, şeful de cabinet al dlui I. I. Brătianu, 
dl Trăzneu Oreceanu, dl D. Manolescu, primarul 
oraşului, Villy Oeorgescu, etc., etc. 
Excursionaştii, sub conducerea dlui Berceanu, 
dupăce au vizitat parcul s'au Îndreptat spre ca­
stelul Peleş, trecând prin curtea mănăstirei. 
M. S. Regele, care tocmai se întorcea, pe jos, 
Ia castel, văzând excursionişti s'a oprit şi le-a 
pus diferite întrebări. Studenţii otomani au făcut 
cerc In jurul Majestăţli Sale. 
Simplitatea şi spontaneitatea cu care Suveranul 
a primit pe studenţi i a făcut pe aceştia să ră­
mână adânc impresionaţi. 
Apoi au vizitat tot castelul, sub conducerea 
secretarului legaţiunei turceşti. In sala cea mare 
de muzică se găsea M. S. Regina dimpreună cu 
M. S) Regele şi doamna Qreceanu. Toţi excur­
sioniştii au trecut prin faţa MM. LL., cari la 
v r e o câţiva dintr'lnşii le au pus diferite Între­
bări : 
După terminarea vizitei castelului, când stu­
denţii erau gata să plece, apar la un balcon M. 
S. Regele şi M. S. Regine. Studenţii turci into­
nează Imnul naţional român. 
M. S. Regele, vădit Impresionat, Ie spune In 
franţuzeşte: »Vâ mulţumesc foarte mult, şl iml 
pare bine că In aşa scurt timp aţi învăţat româ­
neşte c. 
La ortle 7 şi jum. studenţii se îndreptează 
spre sala Capsa unde Ii s'a dat un banchet de 
către ministrul de externe. 
A toastat di AII Akrem, şi a răspuns dl Trăz-
nea Greceanu. 
După terminarea banchetului, studenţii otomani 
şi români, cu muzica In frunte, au venit Ia gara 
Sinaia, de unde un tren special i a condus Ia 
Bucureşti. 
Pe peron, înainte de plecarea trenului, s'a ju­
cat hora de către studenţii turci şi români. 
Trenul special a sosit !a ora 120 noaptea In 
Bucureşti. 
„Roosevelt la poarta raiului" 
Fostul preşedinte al Statelor Unite, Teodor 
Roosevelt, care cu câteva săptămâni înainte a vi­
zitat şi centrele mai mari ale Europei, acasă în 
America e adeseori reflemisit pentru — grando­
mania lui. Iată una dintre reflemelele, pe cari le 
publică ziarele americane sub titlul > Roosevelt la 
poarta raiului». 
Sfîntul Petre stă la poarta raiului. Cineva bate. 
»Cine eşti? întrebă păzitorul paradisului. 
— Gheorghe Washington ! 
— Cine e Washington şi ce merite şi-a cîştigat că 
îndrăzneşte să ceară intrare? 
— Eu sînt părintele ţării mele, am rupt jugul An­
gliei şi am întemeiat republica Americei. Locul întîi 
l-am ocupat în pace, locul întîi în război si locul în­
tîi în inimile cetăţenilor. 
— Intră ! îi zice sfîntul Petre. 
Soseşte un oaspe nou. E Abraham Lincoln. 
»Eu am fost preşedintele Statelor Unite, kmi 
fiinţat sclavia şi am murit ca martir al libertăţii. 
— Intră! îi răspunde Petru. 
Soseşte un al treilea oaspe, care bate cu pun 
în uşă. 
»Cine bate? 
— Teodor Roosevelt! 
— Cine e Roosevelt? Ce merite are? 
Oaspete nu răspunde ce bate din nou in щ 
izbucneşte : 
»Te rog, dragi, numai spori atîtea vorbe şi 
ţă-mă lui Dumnezeu ! Spune-i : A sosit Roosevelt!« 
I N F O R M A T I O N ! , 
A R A D , 2 6 A u g u s t n. 
— Un nou proces de agitaţiei 
nostru Un ofiţer de poliţie din localitî 
însoţit de doi detectivi, a ţinut azi în l o o | 
lităţile ziarului nostru atât de obişnuita j 
chiziţie domiciliară. A scotocit p r i n 
sertarele şi prin toate ungherele, căutântl 
să afle manuscrisul corespondenţei c e i 
publicat despre alegerea de d e p u t a t 
Ighiu, corespondenţă apărută c u t i t l u l Щ 
niciile delà Ighiu«. In râvna sa infatigabil 
de a feri statul de primejdie procurorul j 
găsit în corespondenţa din chestiune pasa; 
de agitaţie şi calumnie împotrva autori 
ţilor. Negăsinduse manuscrisul împricina 
ofiţerul de poliţie a dresat un p r o c e s verbi 
şi s'a îndepărtat. R dactorul nostru re 
zabil, d l iul. Qiurgiu va avea d e - a c u m i 
facă faţă procurorului pentru cinci dtlid 
d e agitaţie. Zurile »împăcăii« s e anin 
foarte » trandafiriii pentru noi. 
— Chest ia tricolorului nostru. Dl 
Patlţla, advocat In Alba lulia, ne scrie: 01 
corespondenţa din Aiud (nr.-ul 168) m'ami 
că uu s'a aflat un Român care să arete jai 
milor însemnele cu tricolorul roşu-galbin 
pe turnul casei comitatului şi să-i invite ! 
şi de acolo! Colorile aceste sânt vechile 
ale Ardealului şi fiind I-ul Banderlu In Albili 
atât oraşul nostru cât şi comitatul A l b t ó 
rioare au rămas cu tricolorul acum atât de i 
glsit. 
— Contramandarea manervrelorri 
gale din România. Din Bucureşti à 
scrie : Marţi după amează la orele 3 a i 
loc un consiliu de miniştri, în care s'a di 
cutat asupra manevrelor regale ş i asup? 
măsurilor contra holerei. 
In urma discuţiunilor urmate s'a 
contramandarea manevrelor regale Ordini 
de contramandare va apare în două s 
trei zile. 
In acelaşi consiliu de miniştri s'a 
decis să fie supuşi la observaţiune s â n i 
toţi călătorii cari sosesc din Italia, rap 
tele oficiale făcând cunoscut c ă în 
Italiei epidemia de holeră ia propor|iunin 
grijitoare. 
— Moştenitorul d e tron vizitând fuj 
Rotschi ld . Zilele trecute a făcut mare 
vizita archiducelui Francise Ferdinand Ia bai 
Albert de Rotschild, capul faimoasei bănci ai 
mlliei Rotschild. Ziarul »Francfurter Zeltu 
Gulere şi manşe t e mai f rumos c u r ă - Ѵ І Ж Ц ^ Ь б б K I o j - K o l o z s v à r . Ferenez jozeefùt 102 
TESTE f abr ica tfe s p ă l a t cn a b u r i ţ ţ * ^ M4W Telefon Mr. 395 . 
L u c r A r d l e d i n p r o v i n ţ A d a c a , t r e c p e s t e 5 c o r . l e r e t r i m i t e f r a n c o . • 
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tili acum din izvor vienez bineinformat, că mo­
ştenitorul a solucitat cu prilejul vizitei sale >in-
leresuN familiei Rotschild pentru flota austro-
ungari. Moştenitorul, spune numitul ziar, va în­
treprinde în curând o călătorie în Ungaria în 
scopul de-a agita în cercurile aristocraţiei ma­
ghiare pentru sprijinirea flotei. 
- La Ie rusa l im. Ni-se cere publicarea ur­
mătoarelor rânduri : Deoare-ce mai mulţi inşi am 
pus bază unui fond, cu menirea ca peste 5 ani 
si ficem o excursie la Ierusalim să vedem cu 
ochii lucrurile şi locurile sfinte pe unde a umblat 
Mântuitorul lumii, fac cunoscut tuturor celor ce 
ar dori a participa la excursia proectată de noi, 
condiţiile sub cari o pot face aceasta: 
1. Fiecare doritor de a face excursia va solvi 
In 5 ani de-arândul lunar anticipative sau cel mult 
până in 10 a fiecărei luni, începând cu 1 Sep­
tembre 1910 cor. 250. 
2. Dacă vre-un membru înscris la fond, ar de­
ceda în cursul celor 5 ani, ratele plătite de dân-
""ïi plus interesele, se vor restitui erezilor lui 
resp. celor, competenţi. 
3. Iar dacă care-va n'ar putea face excursia 
din cauză de boală ceea-ce se va justifica prin 
certificat dat de medicul designat din partea fon­
dului, îşi va primi toate ratele plătite. 
4. Excursia se va face pe drumul, care se va 
alla de mai rentabil, cu tren ori vapor. 
5. Paralele incurse se vor plasa la unul din 
institutele noastre de bani din patrie. Piătirile 
precum şi orice fel de informaţii se fac Ia St­
ation Stana, preot în Árkus per. Beel, 
- înştiinţare. Delà direcţiunea gimnaziului 
superior gr. cat. din Blaj primim spre publicare 
următorul avis: 
Din cauză, că miliţia, ce se adună la Blaj pen­
tru manevrele de toamnă, va pdrece aici până 
în Septembre a. c. şi pe lângă cortelele din oraş 
va cuprinde şi unele localităţi din edificiile şco­
lare; înscrierile la gimnaziul superior, la prepa­
randie şi şcoala de fete civilă, pe anul 1910/11 
se vor începe numai Luni în 5 Septemvre 1910 
tj vor ţinea până în 7 Sept. iar prelegerile vor 
urma in 8 Sept. a. c. 
h gimnaziu examenele prescrise, de cori­
gentă, de primire, celea private ş. a. se vor ţinea 
I h timpul regulat, adecă Ia 31 August 1910 şi 
zilele următoare. 
Ordinea înscrierilor ia gimnaziu va fi urmă­
toarea: 1. Luni în 5 Septemvrie a. c. delà 8—12 
tj 2-6 oare, se vor înscrie elevii din clasa I, 
/apoi cei din clasele II-VIII , cari în 1909/10 au 
studiat la acest gimnaziu. 2. Marţi in 6 Sept. 
deia 8—10 ore, se vor înscrie elevii din clasa 
II—VIII apoi vor urma elevii veniţi deia alte 
scoate medii. 
- Alegere de n o t a r . Marţi, în 23 August 
Va ţinut alegerea de notar în fruntaşa comună 
de lângă Orăştie : Vaidei. Şase inşi şi-au înain­
tat rugările, ca să fie aleşi, Intre cari şi câţiva 
Români. Prlmpretorele dl Fodor a candidat pe 
toţi 6 concurenţii, dintre cari ales a fost cu 
majoritatea voturilor vice-notarui român din 
Căstău dl Alexiu Danilescu. Ii dorim succes 
noului ales şi să nădăjduim, că-'şi va Înţelege 
chemarea adevărată şi va ţinea cont de simţă­
mintele poporului ce l-a ales. 
— C ă l ă t o r i a r e g e l u i F e r d i n a n d a l Bul­
ga r i e i . Din Sarajevo se anunţă că ieri regele Fer­
dinand a sosit în Sarajevo, însoţit de principele 
Boris şi ministrul de externe Papricov, împreună 
cu consulul bulgar. La gară a fost aşteptat de 
adiatul civil Benko şi şeful de secţie Mikuii. Re­
gele a vizitat palatul parlamentului provincial, 
primăria, sala consiliului municipal şi forturile mai 
de seamă, pe urmă a ascultat serviciul divin din 
capela franciscană şi de aici s'a dus să viziteze 
muzeul sfatului. Pretutindeni regele şi a exprimat 
cea mai deplină satisfacţie asupra celor văzute, 
La ceasurile douăsprezece regele şi a urmat 
drumul peste Brod Ia Budapesta, unde a sosit 
azi dimineaţă la şapte. 
— Deschiderea şcolilor şi biserici­
lor macedonene. Din Salonic se telegra­
fiază: In Macedonia întreagă s'a început 
redeschiderea bisericilor şi şcolilor închise. 
In Bitotia ca şi în întregul district domne­
şte liniştit, totuşi Torghut-schetket, coman­
dantul trupelor de operaţie în Albania spune 
în raportul său că prezenţa trupelor este 
încă necesară spre a permite o radicală a-
plicare a masurilor de organizare admini­
strativă. S'a ordonat ca trupele vor petrece 
iarna viitoare în Albania. 
— N e c r o l o g . Dşoara Cornelia Aurelia Musca 
a răpauzat la 26 August n. In Comlăuş, In vârstă 
de abia de 32 de ani. înmormântarea ei va avea 
Ioc Ia 28 August, în cimitirul gr.-ort. român din 
Comlăuş. 
Odihnească in pace! 
— O i n v e n ţ i e p rac t i că . Inginerul electrician 
Hans von Krämer din Birmingham a făcut o în­
cercare izbutită de a înzestra trenurile c'o insta­
laţie care să le facă In stare a comunica intre ele 
prin telefon, chiar îa timpul mersului. Partea cea 
mai însemnată e un cadru de sârmă care se pune 
de a curmezişul, pe din afară, in jurul acelui va­
gon in care se alia telefonul. Prin partea de de-
supt a vagonului, unde electrice lucrează asupra 
unui conducător aşezat intre şine alcătuit din 
câte-o sârmă pentru fiecare direcţie. 
Depărtarea intre fundul vagonului şi conducă­
tor e de 18 ţoii. 
Intre acest fund şl conducător nu e vre-un 
contact prin ajutorul unei perii. Sârma din jurul 
vagonului fece de a nu se întâmpla nici o tur-
burare din partea unor unde electrice plecate de 
aiurea. 
Cheltueala este de 250 de Iei de mila engleză. 
S'a putut vorbi dintr'un tren care Innainta cu o 
Iuţeală de 64 de mile pe ceas. 
La iarnă se va instala pe linia Londra Bringhton 
acest fel de telefon. 
X Atragem atenţ iunea asupra anunţului Kincs 
Ar thur & Comp. cea mai ieftină prăvălie de vest­
minte în Timişoara-Fabric. 
X La croitoria universală. I. Petraşcu, Sibiiu — 
Nagyszeben, Strada Cisnădiei Nr. 30, Telefon 721. 
Se pregătesc cele mai frumoase haine, după croială 
cu şic, pentru civili : fracuri, saloane, jachete, sacouri, 
pardesiuri, paltoane etc. Asemenea să execută pentru 
oficeri şi voluntari, tot felul de uniforme, iar în de­
pozit se află diferiţi articli pentru uniforme: săbii, 
chipiuri, portofee, mănuşi etc. Atrag deosebita atenţiune 
asupra reverenzilor preoţeşti, ce se pregătesc în ate­
lierul meu, după moda cea mai nouă. Comandele se 
pregătesc în timp foarte scurt. 
A : Dentist român in Arad. : a 
V V I R G I L M U N T E A N Y 
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încă o observare*). 
Onorată Redacţie! F.indcă domnul Constantin 
Mihulln din Gcir a ţinut să răspundă In nrul 
166 al preţuitului nostru ziar » Tribuna*, » Ob­
servării* mele, Vă rog, daţi loc şi cuvântului 
acesta final. 
Domnul părinte Mihulin pe semne, a căpătat 
pofta de a discuta prin ziare. Apoi d e ! Dacă 
Stan şi Bran scrie prin gazete, pentru-ce s i nu 
poată scrie şi d-sa? 
Cam acesta a fost desigur mersul d-tale de 
gândire, când ai cetit; observarea mea in «Tri­
buna*. 
El bine, dar cum să ml răspundă, dacă nu 
poate răsturna adevărul susţinut de mine?... 
Foarte uşor : cu un gest majestetic al unui 
popă mândru şl infalibil mă declară de »rnino-
reanc faţă de el (mă rogi), care prin urmare 
nu sânt şi nu pot fi competent a i răspunde şi 
apoi... re bene gesta, se miră, că de altcum pen­
tru ce i am şi »ţinut o lecţie»... 
Nu-i urmez domnului părinte, ci ţ lnândumă 
strict de obiect, îl explic diui părinte taina şi 
scopul » Micei Observăric, s ă i arăt dsale, că to­
tuşi am fost intru câtva (!) competent s ă i dau 
>o lecţie ţapărsă* ! 
Eată explicarea: Domnul părinte, in declara-
ţiunea sa din numărul 151 In Ioc să se spele 
ds ponegririle clevetitorului şi in Ioc să respingă 
cu cea mai mare demnitate şi sânge rece vorbele 
rele şi acuzele aduse In contra lui de unul >din 
tufă>, află cu mult mai comod, să se folosească 
de unele expuneri, cari m'au j'gnit pe mine şi 
pe alţii. Şi dacă s'ar fi indestulit numai cu atâta! 
Dar el s'a năpustit şi asupra oiţelor (nu «viţe­
lor*, care evident e greşală de tipar !) sale, intre 
cari am fraţi şl rudenii multe, şi cu o reavoinţă 
inexplicibilă, în mod ((revocabil, le declară d e : 
>slăbănogii satului !» 
Apoi bine, d-Ie părinte ! Sânt y slăbănogii sa­
tului* aceia, cari însufleţiţi de focul sfânt al iu­
birii de neam, jertfind timp şi chiar bani, au 
ostenit zi şi noapte pentru izbânda steagului no­
stru naţional ? Sânt ^slăbănogii satului* acela, 
cari încă cu săptămâni înainte de alegere aler­
gau şi agitau prin comună, ca pe cei slabi s ă i 
întărească şi pe cei pierduţi să-i recâştige? 
Sânt ^slăbănogii satului*, cari cu dispreţ au 
respins delà sine cele câteva sute de jughere, 
promise drept răsplată pentru trădarea lor? Şl 
în fine : Sânt ^slăbănogii satului* aceia, cari s'au 
înfuriat pentruca D Ta abia in presară alegererii 
te-ai hotărit să te cobori din sferele înălţimii 
D-tale Ia »bunul popor?* 
Pentruca dosră ştii şl D-Ta, că nu »munca* 
ori »influinţa* D-tale a dus atâţia consăteni 
de ai mei in tabăra d-lui Coldiş, ci tocmai aceşti 
>slăbănogii satului* 1 
D-le părinte ! «Slăbănogii satului*, aceste 2 
cuvinte rai au dat dreptul, să public »Mica ob­
servare*. 
Iar acum judece lumea nepreocupată, căreia 
mă adresez, că am avut drept să-i răspund d Iui 
părinte sau nu. 
Atâta am dorit să-ţi mai spun d-le părinte! 
Arad, Ia 22 August 1910. 
Alesandru Stoinescu, 
candidat de advocat 
P. S. Nu vei fl, d-le părinte, atât de generos, 
să recunoaşteţi, că unui răspuns dat publicită­
ţii, nu la D ta acasă, ci tot pe cale ziaristică 
I se poate răspunde? 
*) Cu răspunsul acesta închidem discuţia. 
Maşini de cusut, biciclete, motoare, maşini 
de scris, maşini agricole şi gramofoaen, la 
se pot procur» 
cu plătire In rate 
N N Mare atelier mechanic de reparatur i , mm 
Montare de sonerii electrice şi reparare. Atelier de reparat maşini de scris şi decusut, biciclete şi motoari 
Gn stimă: F a l k Imre, K o I o z i ir , itr. Deák Ferencz nr. 30. 
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Cronica socială şi artistici. 
»Astra« la Toracul-mic Ni-se scrie: 
La 19 August n. şi-a ţinut secţia Beciche-
reculmare a » Asociaţiei « adunarea sa ge­
nerală în Toracul-mic. 
Sărbătoare culturală a fost ziua Schim-
bărei la faţă. Au lucit razele Astreî spre o 
comună fruntaşă, unde nu s'a explicat în-
sămnătatea celei mai măreţe instituţiuni cul­
turale ale noastre, fiindcă poporul învaţă de 
mult a o înţelege. Au dovedit o asta şi prin 
faptul, că s'au înscris de membri vre-o 30 
de persoane, deşi »Astra« abia a 2-a oară 
a străbătut aici. 
Preşedintele dl preot V. Petroviciu, v.-preş. 
dl advocat Dr. D. Chivoi, casierul dl preot 
V. Magdu au cuvântat sscultătorilor învă-
ţându-i a-şi face mai mult timp spre a citi 
şi a se lumina. îndeosebi cuvântul dlui Dr. 
D. Chivoi a fost foarte la loc, când a arătat 
poporului calea spre meserii. 
Popor, căruia îi stau în frunte aşa con­
ducători, într'adevăr cu drept poate aştepta 
în viitor o » soartă senină !« 
In acelaş timp s'a făcut şt alegerea nou­
lui comitet. Au fost aleşi : director dl preot 
V. Petroviciu, iar în comitet dnii Dr. D. 
Chiroi, Dr. P. Obadeanu, Dr. Ghilezanu 
advocaţi domnii preoţi V. Magdu din Ecica 
şi I. Popescu din Toracul-mare. 
Seara la 8 s'a dat un concert în favorul 
bibliotecei din Torac. Punctele excelante au 
fost corul mixt condus de dl Teodor Baloş 
învăţător în Beregsă, solo » Spune mândro 
adevărat" acompaniat la pian de dşoara 
Paulina Petroviciu, al dşoarei Florica De-
mian, solo de vioară al dşoarei Paulina Pe­
troviciu acompaniată la piano de dşoara 
Livia Albu, duetul dşoarei Victi Auţillă şi 
al dlui Ioan Petroviciu, în fine „Primăvară", 
executată cu patru mâni la pian de dşoâ-
rele Paulina Petroviciu şi Livia Albu. 
După concert s'a jucat ardelene, hori, 
pe picior şi hora din Ecica. 
A fost bine şi frumos, pentrucă o să a-
vem şi casă naţională. Coresp. 
* 
Teatru î n Sacadate. Tinerimea română din 
Sacadate invită la producţia declamatorică-teatrală 
ce va avea Ioc Duminecă, 28 August n., in şcoala 
românescă din Sacadate. Se va juca » Sărăcie lucie c 
de Iosif Vulcan. După teatru danţ. începutul la 
orele 8 seara. 
ECONOMIE. 
R e l a ţ i u n i l e c o m e r c i a l e d i n t r e R o m â n i a 
ş l F r a n ţ a . In cercurile comerciate franceze s'a 
pornit un puternic curent pentru strângerea mai 
mult a raporturilor dintre cele două ţări, Franţa 
şi România 
Ziarele din Franţa ocupându-se de această 
chestiune preconizează Înfiinţarea la Bucureşti a 
unei agenţii comerciale franceze la care să fie 
ataşat şl un muzeu comercial, In scopul de a se 
da o mai mare estindere comerţului dintre aceste 
două ţări. 
Această agenţie comercială, ar cuprinde un 
număr de case din Franţa, reprezentând diverse 
ramuri de activitate comerciali Scopul ar fi de 
a ne face cunoscute produsele franceze; de a 
da caselor din Franţa informaţiuni asupra pieţei 
noastre; a arăta produsele ce sânt mai căutate; 
a lua comande, face predări şi a supraveghea 
plata. 
Min i s t ru l d e a g r i c u l t u r ă p e n t r u r e u n i u ­
n i l e e c o n o m i c e c o m i t a t e n s e . Contele Serényi 
Béla, conducătorul de azi al ministrului de agri­
culturi, a făcut In casa magnaţilor o Împărtăşire 
de mare Însemnătate In ce priveşte reuniunile 
economice comitatense. După Împărtăşirea aceasta 
dintre reuniunile economice foarte puţine stau 
la Inălţ mea chemării lor. Membrii nu dovedesc 
nici un interes, aşa că chiar şedinţele t u mai 
cu mare greutate se pot ţine Lucrările de can­
celarie le stăpâneşte lipsa de mijloace şi de al­
cătuire. Secretari sânt siliţi să-şi bată capul cu 
încasarea taxelor delà membri ca să aibă bani, 
cu cari să-şi acopere lipsele — sau să se ocupe 
cu alte lucruri ca să poată trăi. Şl chiar aşa ceia 
mai multe reuniuni nu pot să trăiască decât cu 
ajutor de stat, ce I primesc an de an delà mini­
sterul de agricultură. 
Ministtul ca să îndrepte relele acestea, a dat 
poruncă reuniunilor economice sà'şi facă soco­
teala pe 10 ani înainte, că anume câtă cheltuială 
au, iar socotelile astea să le Înainteze la minister 
ca pe temeiul lor să se socoată ajutorul, ce e a 
li-se da din partea statului. 
In chipul acesta cel puţin secretarii vor scăpa 
de grijile, ce le aveau cu strângerea banilor delà 
membrii şi să vor putea ocupa mai mult cu afa­
cerile economice ale Reuniunei. 
Nu avem decât cuvinte de recunoştinţă pentru 
această măsură a ministrului de agricultură. 
* 
A 16-a e x p o z i ţ i e d e vi te , d e p r a s l l ă p e n 
t r u p ă r ţ i l e a r d e l e n e . In 1 Septemvrie st. n. 
la ceasurile 11 Înainte de amiază, se va deschide 
In chip sărbătoresc, expoziţia de vite, ce să ţine 
an de au tn Cluj pe întinderea de iângă prome 
nada oraşului. Tot in ziua aceea vor fi premie­
rile, ptntru cari mini.-trrul a dat 13 mii de co 
roane. In ziua a doua şl a treia se vor pimba 
spre privire părechi de cai prinşi Ia trăsură — 
şi se vor licita vitele expuse, iar în ziua a patra 
va fl tragere la loteria de obiecte fără plată. 
Economii din toate comitetele ardelene au în­
ştiinţat cancelaria, că îşi vor duce vitele 'a această 
expoziţie, — Din partene n'avem decât să în­
demnăm pe economii noştrii să ia parte la ex­
poziţii. Vor avea multe de văzut şi multe de In 
văţat. 
Sursa eis aiărfnri sl efecte din Budapests* 
Budapesta, 20 August 1010. 
Preţnl cerealelor după 100 Ugr. a fost armatorul 
Oria non 
Of Tisa — — — 20 K. 10 
Dla comitetul Albea 20 > — 
De Pesta • 20 » 40 
Bănăţănesc 20 c 60 
De Badea 20 > 70 
Secară de calitatea I. 14 » 30 
Orzul de nutreţ, calitatea L 12 75 
Qris de calitatea I. 14 » 95 
11 a 35 
BIBLIOGRAFII. 
La librăria »Tribüne!« se află de vânzare, - j -
10—20 fii. por to: 
Conan Doyle. Din aventurile lui Scherlock 
Holmes. 
Catehismul familiei Musgrave —.20 
Un post ciudat —.20 
Societatea celor cu părul roşu —.20 
Aceea care 1-a învins pe Sherlock Holmes —.20 
Omorul din Valea Boscombe —30 
Culegere de diferite cântece cuprinzând : hore, 
doine, sârbe, cântece de petrecere, marşuri, se­
renade, cântece poporale şi diverse. întocmită de 
Ioan I. Ciurcu à 70 fii. 
Album In amintirea canonicului Augustin Bu-
nea. Edat de clericii din seminarul Bunei vestiri 
à 7 cor. - f 30 fii porto. 
Amintiri delà »junlmea« din Iaşi. Vol. II de 
O. Panu à 3 cor. -f- 20 fii. porto. 
* 
Biblioteca «Lumina« à 30 fil. 
No. 1 Em. Oârleanu. Trei vedenii. 
No. 2 H. de Balzac. Călăul. Traducere de A. 
Mândru. 
No. 3 Ion Agârblceanu. Prăpastia. 
No. 4 Paul Heyse. Prinsonerii. Tradus (fin 
nemţeşte de Alexandru Frunzescu. 
Publicaţia «Ligei culturale* pentru ajutoram 
inundaţilor din Bănat à 1 cor. 
Comandele de cărţi etc. precum şi preţul k» 
să se adreseze cătră: L i b r ă r i a »Tribunelf 
Arad str . Deák ferencz 2 0 . 
Pos ta Administraf iel . 
Alexandru Lupan SUivaşal de c. Mal aveţi 4 
cor. de de plătit până la linea anului curent 
Redactor responsabil: luliu Giurgiu. 
»Tribuns« institut tipografic, Nlchin şi сомн 
sanatoriu 
aranjat după sistemul Dr. L a h m a n n , 
cu toate întocmirile moderne ale therapier 
fisicale şi dietitice (1 oră şi jam. depărtare 
delà Viena) în regiune romantică ţl 
sănătoasă. p o s t a şi telegraf: 
M a r i a E n z e n s d o r f (hei Wiffl 
Cu desluşiri ş i prospecte stă la dispoiipi 
direcţiunea şi medicul şef al stabiiimentalnj: 
Dr. Marius Stürza, 
Borszék perla apelor minerale, remediu neîn­
trecut contra boalei englezeşti şi a anemiei. 
Ca b e u t u r ă recoriioare neîntrecută, între toate 
celelalte ape. 
Kardos Mik lós , reprezentant şi vînzător en 
gros pentru — ARAD. — Telefon .-647 
Se găseşte la firma Danie l Lajos » 
D ü r Kocsárd : » ffl 
Éles Armin » (J 
Färber Lajos şi fratele . . . » 311 
N a g y Farkas « 2j 
Fejér G y u l a » 
Hoffmann Otto 
Crienfeld Ignatz şi alti. De asemenea îi 
orice ca f enea şi c â r c i u m ă mai bună. 
Credit pe ipotecă, pe cambia 
fi pentrn oficiant! 
mijloceşte 
Herzog Sándor 
A R A D , 
str. Weitzer János 15, 
Telefon n r . S76. 
Nr, 1 7 1 — 1 9 1 0 » T R I B U N A« l»ag. 9 
PUBLICf \ŢIUNE. 
Se aduce Ia cunoştinţa publicului româ-
Rsc, cumcă realităţile nemeşeşti aparţină­
toare fostului domeniu Conte Latour de pe 
teritorul comunelor Ususău (Hosszuszó) cu 
•REA 1800. Chelmac (Kelmák) cu circa 
IÜ0O şi Belotinţ (Belotinc) cu 3500 jugăre 
atastrale; pământ arător, livezi, pădure şi 
pişune, — sunt de vânzare. — Toate trei 
minele sunt situate de partea stângă a 
Murăşului în comitatul Timiş, cercul Lipova. 
formaţiuni detailate dă Dl D r . A u r e l 
Cioban, advocat, L i p o v a (Lippa, Temes m.) 
Asudarea manilor ! I Ş 
Asudarea picioarelor! f i 
Asudarea subţioarelor ! • • 
încetează tn decurs de o oră daci folos'm: 
S Ü D 0 R A N " - « 1 
= : a lui M O L N Á R . z = 
Copiile epistolelor de recunoştinţă snnt autenti­
căit de notarul public 
Stirn, die farmacist! Medicamentul >SUDORAN< 
comandat delà Dta, vă mărtu isesc, e bun şT mi-a 
Moşit. Primiţi miilţămitele mele. Cu stimă. Cont. S P. 
On. d. Molnár János, farmacie la » Duhul sfânt» 
Szombathely. Nu pot întrelăsa ca să nu vă fie cu­
noscut, ci medicamentul d-tale »SUDORAN« con-
asudirii picioarelor şi subţiorilor are efect sur-
rinzător şi e nevătămător şi cu conştiinţa liniştită 
recomand oricui. Cu stimă Sz. M. căp. înretr., R. 
St Die! Din »SUDORAN« , leac contra asudării 
picioarelor, mânelor şi subsuori am procurat în ă 
intru 3 persoane, şi întrebându i despre rezultat, 
u lăudat foarte. Cu stimă A. S. învăţător, Oy. 
St. Die apothecar Molnár ! Răspunzând la cartea 
d-tale, am cea mai mare recunoştinţă pentru »SU-
D0RANUL« d tale Pentrucă şi eu am suferit în 
iun măsuri de asudoarea picioarelor si după două 
massage mi-a trecut de tot. Am mântuit şi alţii 
•uiţi cu productul d- laie şi te rog să mi mai tri­
met! 2 sticluţe — şi acestea pentru alţii. Am rămas 
ou stimă O. K. ospătar S. 
St Die apothecsr! Ara primit »SUDJRANUL« 
comandat, contra asudării de picioare, mâni şi sub­
ţiori. Credemă, că cine-l foloseşte după receta 
prescrisă, îl aili de nepreţuit Cu stimă F. E. coa fa t , F . 
Aşa zisul »SUDORANUL» contra asudării de pi-
doare, mâni subsuori, pregătit de d-voastră, are un 
efect atât de excelent şl sigur, că cu cea mai bună 
coiiffinti il pot reco nanda nu numai celor din pa- ™ 
№ ii şi străinătăţii. întrucât »SUDORANUL» în­
trece mult toate fabricatele străine, de cari m 'am 
Moşit pini acum. Iţi datorez rr-ulţămită, că m'am 
«ipat de boala neplăcută, Salut R. A. învăţător A. 
Se poate comanda la pregătitorul : 
Ifllflár János, apotecar în Szombathely. 
preţul unul flacon 1 cor- 30 fii. 
daci se trimite suma înainte, porto-franco. 
Numai »SUDORAN • prov. cu marcă să se primească. 
Gele mai ex­
celente instru­
mente pentru 
săparea de • 
fftniâni arteziene 
le pregăteşte şi expediază 
V À R A D Y J L A J O S 
fabrici de instrumente 
I.-M.« Vásárhely, VI., Firencz-utca. 
Nu trebuiesc anteprenori ; domeniile, 
comunele, sirguraticii : singuri pot 
fict săparea cu instrumenteie mele. 
- Prim l u c r ă t o r mi j locesc , — 
Recomand şi maşini pen­
tru împletitul de sîrmă. 
Catalog de preţuri trimit gratis şi franco. 
= Premiat la 6 expoziţii. = = 
1 il 4{í> * % \ T Uk'Ol à 4І< .'«IIal.ill.US; à Vüa І\\ 
maşini de cusut 
c u p l ă t i s e î n r a t e . 
M a r e a s o r t i m e n t l a , : 
J o a n K a l e n d a 
O r a d e a - M a r e ( N a g y v á r a d ) . 
— lângă biserica Holdas. — -
Telefon pentru întreg comitatul No. 245. 
A N U N Ţ -
Din 1 Septemvrie a. c. începând am lipsă 
de 
un candidat de advocat 
cu praxă. Salarul care se solveşte ulterior 
— pe lună este 120 cor., iară delà esmi-
siuni afară de spesele efective 6 cor. diurnă 
la zi. Reflectanţii au a se adresa deadreptul 
la mine în Timişioara. 
P e t r u Ţ i g l e , advocat. 
A b o n a ţ i şi r ă s p â n d i ţ i î n t o a t e 
~~ p ă r ţ i l e ţ ă r i i = 
T R I B U N A 
u n i c u l z i a r p o l i t i c n a ţ i o n a l 
r o m â n c e a p a r e d i m i n e a ţ a . 
Un cand. de advocat, 
r o m â n c u p r a x ă o r i i n c i p e n t 
să cearcă pentru cancelaria lui D r . A n d r e i 
I i l e , advocat, T e n k e (cott. Bihor). — — 
S 
S G H A E F E R R I C H A R D G É Z A 
lăcutar technic, 
pentru zidiri, Instalară de apaduct şl canalizară in 
A R A D , s t r a d a B a t t h y á n y i N r . 1 7 . 
Pregăteşte cordoane pentru râur i , trepte 
şi balcoane, vetre de fiert diu fier fanrit. 
• • Atelier de instalare i = = = = = 
Raţele de ţevi pentru apaduct. J a f u r i 
fă.ă miros. Plssoare. spălătoare, odăi 
de baie şi aranjare do ori-ce sistem 
pentru Încălzire centrală. 
NOUTATE! Mode de cogulare de autogen 
sau automat cu ajutorul acetilenului sau oxi-
g nului, prin ce obiectele stricate pregătite din 
Fi. r făurit, oţel, fier vărsat şi aramă în modul 
acesta se pot repara uşor, conform scopului. 
J O S E F J1 K E L I , Sibiiu, str. Gisnădiei Nr. 47. - Telefon Nr. 190 . 
neguţătorie p. articlii de sticlă, porcelan şi metal ; fa-furii şi blide 
Înflorate, rame p. icoane, j loburi şl lămpi, oglinzi ţijle de sticlă. 
R e c o m a n d ă s c u l e b i s e r i c e ş t i : 
C u p ă ş i V A S d e b o t e z ; F * o t i r e A R . 
g l n t a t e ş i j > e D I N Ă U N T R U a u r i t e ; 
C ă d e l n i ţ ă ; Căldăruşe pentru apă sfinţită; 
Candele de părete de bronz ; Candele argin­
tate; Cruci; Sfeşnice de altar şi Candelabre. 
I e f t i n d e t o t : ЩЩГ C A N D E L A B R U a u r i t , 
pentru 6 luminări, In mijloc cu vas pentru unt-de-.emn şi glob 
de sticlă roşie cu prisme de sticlă cu tot K 43*— - = 
— La dorinţă serveş te cu cata log gratis şl franco. — Í 
Prăvălie nouă de 
ghete pentru dame şi bărbaţi 
O r a d e a - m a r e — N a g y v á r a d . 
C o l ţ u l s t r . R á k ó c z i ş i N a g y S á n d o r . (Lâogà Czillér). 
Am muncit ca croitor în Budapesta şi străinătate şi mai în urmă am fost mai 
mult timp conducător de prăvălie la renumitul pantofar F e r e n c z i din Cluj. Ia urma 
experinţelor câştigate pregătea: neexoepţionabil şi cu preţuri moderate G H E T E 
americane şi franceze P E N T R U B Ă R B A Ţ I , F E M E I şi B Ă I E Ţ I , mai pregătesc şi G H E T E O R T H O -
P E D E conform ordinelor medicale pentru picioare bolnave, apoi C I Z M E E L E G A N T E (ciobote) 
pentru vânători şi pentru C U L A N T — La comandele din provinţă este de ajuni trimiterea 
unei ghete folosite. — Rugând binevoitorul sprijin al on. public, sunt cu distinsă stimă : 
1 
P A R O C Z â Y M Á T Y Á S , pantofar . 
O N Â t Ni. 171 - 1916 
F a b r i c a ţ i e p r o p r i e . 
La o haină de primăvară 
sau vară se cere 
un cortel elegant 
şi modern sau un 
en-tout-cas. 
Firma: 
^ і Ъ і і и (Nagyszeben) R e i s p e r g a s s e 1 , 
ofere cel mai bogat asortiment de m o d e l e admirabi le şi culori 
m o d e r n e frumoase , în execuţie solidă, pe lângă preţvrile cele 
mai ieftine. Serviciu solid. Reparaturile se fac ieftin şi grabnic. 
— — — — — Comande prin postu prompt. — — — 
Dacă volţi să cumpăraţi mezeluri şi şuncă 
din Ioc curat şi pregătite gustos 
Să vă adresaţi : 
către fabrica de măcelărie şi cămătărie cu putere 
electică (fond. îa a. 1879) a Ini 
L Á S Z L O C Z K Y T E S T V É R E K 
CLUJ-KOLOZSVÁR, Mátyás király tér 23 . (Iparospalota) 
unde se pot căpăta zilnic următoarele mezeluri : 
Paris ;r — — — 
Crijjolin — — — 
Extra - — — 
Caş de carne — — 
Caş cu m ă e ş — — 
Cârnaţi p. vânători — 
C ârnaţi ca sl. p. vânăt 
Salamà de vavă — 
Pastete de sânge — 
Caş de porc I — 
Caş de porc II — 
Caşi de urîchi — 
Cartaboş n 'gru — 
Cântat şan că 
Rollui şuncă 
Roşesc — 
Rollut roşesc 
Paranen — 
M ăi es rece 
Galantin de mai — 
Masaic — -4- — 
Picior nmplut — 
Mortadella — — 
G ott h a — — — 
Mensel — — — 
Cas rece de măieş — Caş de limbă — 
Sangerete ca slăină — 
Limbă umplută — — 
Rollui de carne — — 
Galantiu de viţel — — 
Pastete d3 ciuperei — 
Pastete de mei de gâs?a 
Pastete de mai 
Rollni de pept — — 
ca felurite umflături s.a. 
ca sânge, mai, limbă. 
Tortă de carne — 
Craoovean — — 
Comandele, atăt cele din pro-
vinţă cât şi cele din loc, se 
execută prompt şi In calitate 
neexcepţionabilă, 
Recomandăm preparare pro­
prii, precum şi şunce de Caşovia 
şi Praga, carne fină, slănină 
albă, afumată, ardeată, fiartă şi 
pentru unsoare şi unsoare proas-
petă de porc. 
Cărnuri proaspete, ş. a. 
carne de vită, de viţel mare şi 
sugător zilnic carne de porc 
şi de miel dinrneaţa delà orele 
6—1 şi d. a. delà, 3—8Va. 
Telefon pen t ra e r a t şi comitat Xr. 318. tu 
A t e l i e r u l spec ia l de r e p a r a t 
al renumitei firme s 
Temesvár-Jószefváros, Bonnáz-u. 14. 
Primeşte íot-felul de reparări şi transformarea mo­
toarelor cu benzin, gaz şi uleiu brut, absorbitoare 
de gaz, îocoisobile cu benzin şi uleiu brut şi Arla-
puri p. trierat. Bastimente cu benzin, pumpe-motor. 
M a ş i n ă d e fabr ica t g h l a ţ ă . Montări specialiste de 
mori cu prefuri moderate, precum şi reparări de 
automobile, bastimente şi biciclete-motor. Depozit 
de articlii tehnici. Fitile magnetice. Unsori . Material 
de coi.densatiune. Arzătoare cu acetilén. Materül 
pentru instalări cu electricitate. Cereţi catalog de 
picturi şi prospect gratuit. — Serviciu conştiinţios 
— Tefefon pentru oraş şi comitat Nrul 318. — 
• Artefactele de Granit J 
i şi p e a t r ă de V a r . ! 
Knott József, Majdan. 
• Prima fabrică Lugoşană de Cement şi • 
ф întreprindere pentru lucrări de Beton, ţ 
Щ întreprinzător de clădire. • 
Q - T e l e f o n n r . 1 1 9 . * • W 
9 Cancelarii Fabricei de Cement şi clădire: f) 
L U 6 0 $ , str. Buziaşului, vis-à-vis de casa vamei. 
Artefactele mele sunt aranjate cu • 
1 
• 
t 
cele mai n o u ă maşini s f ä r m a t o a r e , 
prelucrătoare şi l u s t r u i t o a r e de 
p e a t r ă şi întreprind ori-ce l u c r ă r i 
de pietrărie în g r a n i t sau î n 
p i a t r ă d e v a r . Pe comande iurnisez 
în cel mai scurt timp pietrii şi l e s p e z i 
de peatră prelucrate. Lucrări de 
S C u l p t o r i e se pregătesc după desem-
nuri ca cea mai mare punctualitate. 
Furnisez : b o l o v a n i , p e a t r ă cioplită, 
prund de g r a n i t si s f ă r î m ă t u r i de 
g r a n i t pentru prunduire de drum, 
precum şi la tot felul de lucruri de par-
dositor, pietrii de acoperit şi mărginit. 
C e a s o r n i c e d e t u m 
pentru palate, case comu­
nale, fabrici, locuite privatei 
regulează şl aranjază mai favorabil: 
Succesorul lui Mayer Károly] 
delà prima aranjare cu vapor 
a fäbricei de oroloage din : 
Budapesta, YIL, Tököly-ut | 
(Casa proprie) ţv>aoa p t u ^ i i v / — 
Cataloage şl specificări de preţuri trimit gratia şi franco, 
k 171 - 1910 
Érnat nou în Lipova- Lippa. 
Se atrage atenţiunea onoraţilor părinţi că în anul şcolar 
1910—11 se va deschide un internat de băieţi în Lipova, cores­
punzător întru toate cerinţelor moderne, a cărui sup'aveghiere 
generală va fi încredinţata directorului şcoalelor medii, iar supra-
veghierea învăţământuiui, corpului profesorial, pecând a stării 
sanitare va fi încredinţată medicului orăşănesc. 
Din cauza lipsei de spaţiu în anul întâi se va primi numai 
un număr restrîns de elevi, din şcoala de comerţ, civilă şi primară 
pt lângă taxe moderate. 
Prospecte trimite la cerere: 
A Lippai Diák-Otthon Igazgatósága 
I л р р а п . 
t. H & ff. Ш í a s 
Sibiiu — Nagyszeben, Heltauergasse 45. 
Se r e c o m a n d ă p e n t r u p regă t i r ea lucrăr i lor de t răsur i , 
sele şi călărie d e a s e m e n e a g e a m a n t a n e şi genţi. 
Avem în depozit tot-felul de art icoli p e n t r u voiaj , 
fumat, sporturi şi excursii , p e lângă pre ţur i convenab i l e . 
Recomandăm pe urmă eei _ 
mai buni j a m p e r l d e p ie l e , , ?Д| 
fabricaţie proprie, pentru civili 
Ui militari, cari stau strîns lipite 
de picior, deasemenea cure le 
i pentru maşini. Prospect de 
preţuri se trimit gratis şi franco 
referindu-Tă la ziarul nostru. 
= A t e l i e r u l de f o t o g r a f i a t a l u i = 
Csizhegyi Sándor 
G l n j — K o l o z s T á r , Piaţa Mátyás király-tér Nr. 2 6 . 
S B (Lângu farmacia lui Hintz). ииш 
* * * 
Àici se fac şi se m ă r e s c cele ma i f rumoase fo­
tografii, d e a s e m e n e a acvareie, picturi în olei, 
specialităţi pe pânze ori mătase car i pr in spă ­
lare nu se strică. L a firmă fiţi cu băga re de s e a m ă 
n'o confundaţi, C l u j — K o l o z s v á r , p ia ţa Mátyás 
király-tér 2 6 , lângă f a rmac ia lui Hin tz . вишвии 
Referindu-vă la „Tribuna" veţi avea favor în preţuri. 
4 
< 
I À A A A A A A A A A A A A A А А А А А А А А І 
R o l l Á e t t Á Í n fabricant de instru-
D a U U O D w l C l mente muzicale în 
= Siblin, (Nagyszeben) Piaf a -micä 2 4 . = 
Unicul fabricant tn Sibiiu. 
Gel mai ieftin şi cel a ai 
ban depozit de cumpărat 
pentra orice instrumente, 
precum : v io l ine , ţitere, 
clarinete, h a r m o n i c e , 
şi totfelul de instrumente 
de suflat din alamă, etc. 
Glia mai bone şi mai ieftine corzi de violine. Mare depozit de 
Of am of o a n e tn d ferite mărimi, precum şi Scala-Record. 
Unt asortiment de plăci pentra gramofoane ca preţuri ieftine. 
Comandele se efeptuiesc prin trimiterea banilor înainte sau prin 
tMDQraà. Reparaturile se execută artistic şi cftt se poate de promt. 
Primul a t e l i e r a r d e l e a n aranjat ea p a t e r e electrica pentru seobirea 
- pietrelor şl fabrică de pietrii M o n u m e n t a l e -
• E I S Î E N B R E I N T A M Á S is T Á R S A 
Atelierul central al fabricie 
Magazin d e pietrii monumenta le , fabricate 
proprii din i marmoră, labrador, granit, 
• icnit etc. Kolozsvár, Ferenez József út 2 5 . 
Cancelarie Centrală i 
N a g y s z e b e n , F l e i s c h e r g a s s e 17. 
Filiale: Déva , N a g y v á r a d . 
In atenţia onoratelor damei 
In sa lonul de m o d ă pentru 
pă lăr i i spec ia l e de d a m e , 
deschis In S i b i i u , Fle ischer-gasse Nr. 7—9, 
al d-nei J o h a n n a Jeke/i, 
se găsesc în bogat asortiment cele mai noi m o d e l e 
d e Paris, at&t gata cât şi forme numai. Intrarea e 
l iberaş i neob l igătoare , preţurile cele mai moderate. 
Se primesc totfelul d e reparaturi şi transformări; 
pălării d e do l in s e fac gata fn 24 ore. 
Se află în depozit tot-felul de retlcole, genţi 
pentru dame , moderne şi prima calitate. 
Zorger György 
lăcătar artistic şi pentru clădiri 
Nagyvárad, Körös-utca 9 . 
Pregăteşte orice lucrări din acest ram, cât şi reparatori ca 
s e ă r i , c o r i d o a r e , c e r d a o u r l , g r i l a g e , 
c ă m i n u r i , p o r ţ i , f e r ă r i e p e n t r u p o r t a l e 
ş l c l ă d i r i , d e a s e m e n e a r e p a r a r e a ş i 
fiftJfo p r e f a c e r e a c a s e l o r v e r t h e i m i a n e e t c . 
a r a n j a m e n t p e n t r a -
 r i e d e m e t a l a r a n j a -
m ă c e l ă r i i ş i c ă s ă p i i , ! m e n t e p e n t r a b i s e r i c i 
b a s r e l l e f a r i , s t r u n g ă - ШШШШ i n e x e c u ţ i e s p l e n d i d ă . 
n Desemnări »i prospecte ae trimit gratuit. 
Nr. 171 —IMI 
S RICHTER şi ZEPENEU i 
p i e t r a r i 
BISERICAALBĂ 
— Siäszkay-ut 112. — Ţ Ţ Ţ Ţ 
— V Â R S E Ţ — 
Ferencz József-tér 23. 
za 
Recomandăm on. pu­
blic din V â r ş e ţ şi jur 
cele mai moderne 
M O N U M E N T E 
M O R M Â N T A L E 
de granit negru şve-
dian, sienit, labra­
dor, marmoră albă de Ruschiţa, trachit pentru cripte 
şi pentru tot felul de zidiri. 
Liferăm din piefrlria proprie tot felul de lucrări de branşa pielrăriei. 
Depozit de pietrii de hotare. 
T I I H I I I U I I T I I 1 1 1 1 1 i i 
V i d . €tt9€l V i l m o s - ' 
IESTITTTT СЪІШІС PENTRA CURĂŢIREA ;1 VOPSIREA MATASD, STOFEI ETC. 
FĂGĂRAŞ—FAGARAS (TRANSILYANIA). = = : 
INTREPRINDTRT DA PRIMUL RANG. i i: 1 
Primeşte spre curăţire chimică, cu preţurile cele 
mai ieftine, fără ca să le descoase, tot-ielul de 
ffêW haine de bărbaţi şi femei. ~WH 
Haine pentru baluri, nniforme, c o j o a c e de iarnă, coviltire, 
covoare, lucruri de mană, şaluri, dantele, pene, manual, a. a. 
— precum ai ghete dn piele albă, etc. etc. = 
A r a n j a m e n t m o d e r n ş i d e s p e c i a l i t a t e ! 
Transformarea, curăţirea si înălblrea perdelelor de dantele si a teşiturilor. 
I U I L L L L L L L L L L H U I I I I 
M i r a u шш 
văps i tor de haine , curăţitor chi­
mic , broder ie , şi institut pentru 
spălatul rufe lor cu aburî, în 
ALBA IULIA Gyulafehérvá . 
S z é c h e n y i - u . (lîngà biserica călug). 
Primeşte curăţiri lucioase şi fine, cu­
răţire de trusouri, albituri de desupt, 
de masă şi de pat, perdele şi ori-ce 
lucruri din branşa aceasta cu preturi 
foarte moderate. Curăţire şi clopsi-
torie chimică de tot-felul de haine 
pentru bărbaţi şi femei, pardesii fără 
ч le desface, apoi materii de mobile, 
perdele, dantele etc., cu preţuri moder. 
Fondată Ia 1870. Fondată la 1870. 
— Edificator de altare şi iconostase bisericeşti. -
K o m á r o m i L á s z l ó 
RÁKOSPALOTA (L BUDAPESTA) STR. FŐNT # 
Ш 
Edifică şi aranjază pe deplin : 
ALTARE, ICONOSTASE, ICOANE, STATUIE, STRANE,, 
AMVOANE, SCAUNE (BĂNCI) BISERICEŞTI, Ş. A. 
Renovez pe deplin, ori în parte bisericile pe Iii 
preţuri foarte ieftine. Poftim pe ori-cine sä binevoiisci i J 
compara prelim'narele mele cu ori-care din străinătate. 
LIMONATA KRISTÁLY 
SE poate purta în buzunar. 
e cea mai Ieftină şi cea mal bună limonată 
Li mon a tă contractată în praf. Se poale foarte comod 
purta în buzunar. O porţie 6 fileri. O cutie pentru 
turişti cu 12 PORCII 80 fileri. • Face bune servicii INJ 
escursii la sporturi şi militari la exerciţii. Se găseşte IN 
orice prăvălie de delicatese şi coloniale. Discompusä CU| 
orice apă dă o limonată ireproşabilă. — O pregătej 
fabrica de limonată Kristály a lui 1 
R T È S Z E R I V é 
farmacist in S Z A B A D K A , 103 Tr. = = 
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